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I 23 traner av ymse slag ble bestemt vitamin A i tintometer. 
Vitamin A ble bestemt direkte etter British Pharmacopoesia for 40 mg. 
Mal{simum 16,2 Minimum = 4,0 Middel 8,2 B.V. 
I 14 prøver tran ble bestemt jod tall etter ~Vij s. 
Maksimum ::::: 170,4 Minimum 139,1 Middel = 166,1 
1 21 prøver tran ble bare bestemt fri fettsyre. 
Maksir:Jum t=l 5,3 Mini1~1um ::; 0,59 Middel = 1,31 g/lOOg 
I 4 prøver tran ble bare bestemt uforsåpbart0 Resultatene var: 
• ,59- 2,27 ~ 0,97 ~ 3,7 g/100g0 
I t5 prøver bl o bare bes~~~omt harsl~hot etter Kre is metode. 
Maksimur.1 M ~~ n :l m ur.1 6,5 Middel 
I l prøve bru~detran ble bestent fØlgende: 
Jodtall (Wijs) = 185,7 Uforsåpbart = 32,7 g/lOOg Fri fettsyre = 12,2 
G/lOOg Vann = 0,35 g/100~ Smuss = 0,02 g/lOOg 
Veterinærtrano Ialt 8 prøver. 
Jodtall Forsåpnings- Fri fett- Spes.vekt Farge 
tall syre ved 20°C 
• -- ----- -·-~-------~q----- --- ~-: ~= ~~: ·~ ·~- ... --------~-- ~- ~ ~----~--
167,1 188,4 0,59 o, 923 Lys 
1 1?0' l 135,0 l,lD 0,921 " 
157,3 182,7 1~70 0,920 " 
156,8 189' ~~ 0,91 0,922 " 
161,7 185~8 0:'89 0,922 tl 
159,4 163,1 1,31 0,923 " 
155,6 159,0 0,76 o, 922 " 
154,6 188,7 0:9<1 0,922 tt 
Brosnetran. It:~l t '1 prøver~ 
----------- ..._ ..,._... ............ .._..,.~""-"' ...__ <...<><>,_". ·--·- "-"' ....... -· 
Lever av 7 bros~ur ble kokt Qed aotanolr Deretter ekstrahert 
med petroletcr/dietylotoro l den oktraherte tran ble bostent fØlgende: 
Jod tall Forsåp- Uforsåp Fri fett Vann Snuss Spes. Vi sko- Bryt- Farge 
nings- -bart -syre vekt si tet nings- Gard-
tall g/lOOg g/lOOg G/lOOg g/lOOg vod 20°C i C.P. indeks ner 
20°C 
------------------"""""'- -~- ----.. ...... -----._ ---·-.... .._ ... -... -....... ---- ._ ---------_. ..., .. "_.....,.- -al-- -------------------
137,6 181,9 0,85 0,31 0,35 0,01 0,915 56,9 1,4750 5,5 
Sildoljer. Ialt 93 prøver. 
--------------------------
Jod tall Uforsåp Fri Vann Sr.1uss For såp- Farge målt Merknad 
-bart fett- bar het i 50 m.m. 
syre celle 
g/lOOg g/lOOg g/lOOs g/lOOg g/100(~ R.L. 
------------------------------------------------------------------------
13,2 0,64 0,01 e2,s 
'J,e 4,1 0,02 
1,75 2,4 o, 23 0,01 98, o 
2,1 0,17 0,01 
8,8 0,35 0,01 
136,2 2,2 2,3 12,7 
2,5 16,0 
~. • 2,8 15,3 2,5 16,4 1,33 2,1 0,50 0,03 98,2 
2,0 O, lO 0,01 
5,8 31,-
~l' l 21 
2,8 0,12 0,01 19,6 
2,5 14' :3 
3,4 0~24 0,01 21,4 
130,8 1,70 3,7 o' 17 O,Ol 98,1 
3,6 0,17 O,Ol 
3,7 0,17 o,o1 
3,1 0,34 0,01 





2,0 9,3 • 2,1 9,6 10,8 0,41 ·J, 02 3:3,3 0 1 9Lj 0,02 
126,4 315 0,17 0,01 35,-
3,4 0,16 0,01 37,5 
2,' l} 0,22 0,02 3§, .... 
3-,4 1,oe 0,01 Tysk 
1,6 o ,15) spor Island 
2' L1 0,22 0,01 " 
~,4 o 1 25) o,o1 " 
'9,9 1,73 0,02 
3,':1 o' 3~~l 0,01 35 
13,2 o' 3tJ o,o1 150 
137,4 1,70 2,5 2,6 o, 15 95,5 
3,9 0,30 0,02 
3,9 0,33 0,02 
3,1 0,20 0,01 
87,- 6,5 1,39 0,02 
4 ,.., 
'""' o' 7t.1 
0,02 













































































































































Farge raål t 
















1 12 prøver islandssild ble bare besteot farGe• Resultatene 
var: 75 - 28 - 22 - 47 - 13 - 36,5 - 31 - 49 - 63 - 52,5 R.L. 
I lB prøver sildolje ble bare bestemt fri fettsyre. 
MaksiLlum 1::1 17,9 Minir.1t11:1 1,60 Middel = 5,1 g/lOOg 
• 
- 6 -
Andre marine oljer. Ialt 45 prøver. 








































































































































I 10 prøver merket olje ble bare besteot Jodtall etter Wijs. 
Resultatene var: 190,8 - 195,5 - 188,0 - 188,6 - 191,1 - 192,7 - 186~3 -
192,0 - 183,7 - 186,4. 
I l prøve niseolje (freQstilt ved laboratoriet) ble besteMt 
jodtall = 98g7 og vitamin A = 145- I.E.A./g og E = 70 mikrograQ/g. 
Hvalolje. Ialt 4 prøvero 
















Spermolje, Ialt 4 prøver_ 
X .2 prøver sporr.1olje ble bestemt fØl~ende: 
Fri fettsyre= 1,75 og 1,65 
Souss = 0,0~ OG 0,03, 
Vann = 0,29 OE 0,30 
alt i t~/100G 
I 2 pr0ver an~itt soo Islands spermoljo ble bosteot: 
Fri fettsyre 
St:lUSS 
1,3 og 1,7 Vann = Ø,20 OG 0,69 
= 0,01 OG 0,01, alt i G/lOOc. 
Selolje. Ialt 2 prøvar. 
I den Oi..\8 pr~:>ven ble besteut: 
Fii fettsyre = 1,1 Vann= 0,32 Smuss= 0,01 g/lOOg 
I den andre ble bare bestout: Vann = 0,86 g/100~ 
Herdet fett. Ialt 2 prøver. 
I dun ene prøven ble bcsteiJ.t: 
Jodtall (~ijs) = U6,3 og forsåpningstall = 107,1. 
I den andre prøven ble bestehlt: 
Fri fettsyre = 0,44 g/100~ Soeltepunkt = 43°C 
I 2 prøver lavherdet marin fett ued soeltopunkt 30/32°C 
ble besteDt: 
Jodtall (Wijs) = 69,0 og 70,5 
Kjøtt- 00 beinfotto Ialt 6 prøver. 
Uforsåp- Fri fett- -:v·ann Suuss For såp-
bart syre !:Jar het 
g/lOOt::: ,~/lOOr; ~/lOOg er /lOOtf ,~ J t~;/100~ 
2,20 ll ' 11 0,65 0,33 96,9 
2' 52 2,6 0,32 0,02 9'7,1 
3,30 r; 0 
·:.... ' ,(.,1 
o, 3:3 0,02 96·, 3 
3, 'lO 8,9 0,35 0,02 96,2 
3,55 5,9 0135 0,02 96,1 
2,39 .z~, s 0,21 0,03 97' •.1 
• • 
~ • 
Squalene~ Ialt lO prøver. 



















----------------------------------------------------- ----=-............ "" ___ .. """"_...,.."_ 
367,6 1,7 O,OJ 99,7 1,4951 l·~ r.· "-" .1' :J 0,857 
366$6 1~3 0,05 99,5 1,4952 13,2 0,857 
366,8 1,7 o' OL1" 99,2 l, 4958 13,4 01859 
366,5 1,6 0)05 99,8 1,4953 13,4 0,858 
366,0 1,0 0,12 99,3 1,4951 12,8 0,857 
369,8 1,0 0,07 99,6 1,4952 12,8 0,857 
366,0 1,3 0:04 99,6 1,4950 13,1 0,855 
367,2 1,2 0;03 99,3 1,4950 12,:5 0,556 
366,8 1,0 0:'07 99' {-1 1,4959 13,1 0,857 
367,1 1,0 0,03 99;15 1,4951 12,6 o,e5s 
Formel (sild-· fis!\: o l~ tangr.1ol) o Ialt 1718 pr}jver. 
--------------------~----------------------------
Prøven Prote:tn Fett Vann AtU:lO- Salt Nitrit Sand Fosfor As kg 
r1erket tot2..l g/ el ni akk c;/ g/ SOEl 550 c 
lOOg lOOg lOOg lOOg pro a 
g/lOOg t:_~/lOOg ng/g ~ l Og 
--------------------------------------------------------------------
FiskeTJa 67,3 2,9 7,9 0,04 O, lO 0,02 
!f 66,2 4,9 9,3 2,0 
n 69,0 1,0 8,4 0,33 11,5 
1t 59/l 2,6 10,4 0,27 0,01 
Gildeo" 70,8 6;0 8,7 0,20 0,12 
tl 68:9 6,8 10,2 0,17 0,04 
7l 60~3 o, 15 
" 55,4 0,13 
lt 57,8 8,4 12,0 0,02 
lf 6719 0,01 
" 63,8 o, 29 
~l 70,5 0,33 
!l 11' 3 12,7 
Blandsm{. 66,7 s', .u 8,9 
11 65,0 !} '3 10,2 13,5 
tt 61,7 ,;~;)o 7,3 18,2 
;! 6L1' l 5,0 7,6 13,5 
It 72,1 tJ, 6 7,7 O,l··~ 0,,26 
Il 53,2 6,9 lO, l 25,4 
Hønsefor 21,1 3!'5 1,2 0,79 
J[ 5 prøve:r o·r .1. bare bosto1;1t protein. Resultatene var: 
58~9 ..... 63,6 ·- 68,G ..... 59,9 alt i g/lOOc~. 
I 3 prøver ble besto~t fett etter Soxhlct = 11»0 - 7,5-
9,4 g/lOOr;. 
- 9 -
I 2 prØvGr gel ble besteot vann= 15,3 o~ 13,4 ~/100~ 
I 2 prøver tørrfiskQel ble bestent: 
Protein= 75,2 - 73,8 Vann= 18,9 - 19,1 
Fett 1,2 - 1,7, alt i ~/lOOg~ 
I 1GlC prøver formal har vi bosteot nitrit kolorer.1etisk i 
"Evelyn"-koloriDetor. 
MaksirJUD 0,41 lvlininuu o,oo Middel 
Norsk eksport av tang- oc tareool 1963. 
Iraportland Men::; do Verdi Gjennonsnittspris 
k:~; kr. kr. pr. kg 
Dannark taOOO 3.160 :;\' 40 
Finnland 62. t.J:50 2811659 0,46 
Sveri(;e 3.266 8 6§5 1.182.168 0,36 
Belgia, Luxe1:1bourg 114.300 40.960 0,36 
Vest-Tyskland 3.299.326 1.433.407 0,37 
Frankrike 800.000 293" 600 0,37 
Gibraltar, hial ta t~1. Gozo 5.000 1.835 0,37 
Italia 1.323.600 502.827 0,38 
Nederland 676.750 249.420 0,37 
Portugal 35.000 13.630 0,39 
Spania 8.050 2. 920 0,36 
Storbritania Of__; N.Irland 1,170.990 ,148. 840 0,38 
Sveits 206.950 85.139 0,41 
Østerrike 94.900 37.390 0,39 
Adenl.J,:ol. o c Adenport 2~000 760 0,38 
Hon~~ KonG 9.a800 4,400 0,45 
J!1pan 10.000 3.600 0,36 
Canada 20 30 1,50 
Mexico 79.200 34.900 0,44 
PanaEU1 5.000 2.300 0,46 
Surinan 4.000 1.622 0,41 
Austral-Saub. ned bos, 1.270 450 G,35 
u.s.A. 1,034,.938 466.128 0,45 
Uoppgitt 5.000 1.950 0,39 
12.823.729 -1.840.095 0,38 
- lO -
Tanl~mel. Ialt 7'1 pr~~ver • 
............. ........ _....,.- __ ..._ "'=>" .......... ..".",. ___ """"'""""""' ""'""" ... _...."." ."..."...-
Prøve nr. Torkec1etode Gj,snitts VCtnn PD.vist 
prøv o av ~/lOOc nugg 
----~----------------------------------------------------------------
l. Kunstig tørket januar 13,1 Nu i 
2 fl " februar l ni Q " . .c., o.~ 
3, " 11 1:1ars lr,J o 
!l 
""''"' 4. " fl april 12,3 " 
5. " " januar 12,1 " 
6. " IV fobruar 14,3 " 
7" 
n 11 nars le~' O 11 
8. " " april 13"7 " 
9. " " januar 13,1 " l. • 10, 11 It februar 12,5 " 11. " tl ~:1ars 11,2 " 12. " " april B,5 ·li 
13. " " :J3.i 9,7 " 
14, " " nni 11,3 
11 
15. " 11 juni rS,2 " 
16, Bere~tør1..r;:et nai 1,1' 2 " 
17 .. tf juni 10,3 tl 
18. " l:lCl.i 15,2 tt 
19. ff juni le~~ J (1 It 
20. tt juni 13,0 " 
218 " nai 12,6 tl 
22. " juni 11,5 " 
23, KunstiG tørket mai 13,8 " 
24. " " juni 9,0 " 
25, Bergtørl!:et april 12,8 " 
26. " nai 14,0 " 
27. fl juni 12, tj " 
28, Kunsti(3 tørket nars 10,5 " • 29. n n april 11,0 " 30. It lt oai lO,G " 
31., ty " juni 1C,5 " 
32. tt " juli 10,8 " 
3~ tt fl au1~ust 10,9 " vil 
34. t! " juni 10,9 It 
35. " " juli 9,4 ·n 
36.,. " " sopteubor 11,0 " 
37, " " juli 9, 15 " 
38., " " å.Ui!,USt 9,8 tt 
38, " " septer.1ber 9,8 tt 
40. " H oktober 11,8 " 
41. Bergtprket sopte1:1bor 10,6 It 
<12. !! oktober 12,8 tl 
43. Il septeobor 12,8 It 
t.1<1. " oktober 12,4 " 
45. " 8.U[l;USt ls1, 9 " 
46. " septeobGr 13' t:1 " 
47. " juni 14,8 It 
48c. It juli 15,0 " 
• 
Tangmel, forts. 











51 ø " 
52. It 
53. " 










63. Kunstig tørket 
6411 " " 
65. " tl 
66. " " 
67. " " 
68. " " 
69. " " 
70 .. " " 
71 .. " " 
72. " " 
73. 11 " 
74. " tt 
75. " 11 
76. " " 
77" 
11 " 





Johannes Schupp 95,? 
Il " 94' 8 












































































Fisk og sild solubles~ Ialt 9 prøver. 
Total Fordøye Vann Tørrstoff Fett Salt Ask2 Calsium Fos i' 
pro ..... -lig pro 550 c 
tG in -tein 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/10 
-------------~-----------~---------------------------------------------
39,6 39,4 49,2 50,8 5,0 4,5 6,6 0,07 0,3 
32~0 53,0 4710 
38,3 55·, o 4510 
49,5 50,5 3,3 
45,7 54,3 6,2 
~ 4t I 3 prøver ble bestemt tørrstoff og surbetsgraden ved pH, 
Resultatene var henholdsvis: 51,7 - 5,4, 52,0 - 5,4, 51,3 - 5,2. 
X l prØVG ble bare bestemt tørrstoff og a~noniakk: 
4,2 og 0,81 G/lOOgo 
Diverse~ Ialt 15 prøver. 
Hardrøkt sild" 2 prøver. 






16,5 Alt i g/lOOg 
Bl ;},el:j e 11 innmat c 2 prøver. 
X den ene prøven ble bestemt fett og fettfritt tørrstoff. 
~Gsultatene var henholdsvis:l,4 og 15,8 g/lOOg 
Den andre prøven ble undersøkt på protein - 10,0 g/lOOg 
Yl ippf isk" 2 pr~?.)_yer ~-





Halibut vitamin Dilo l prøveo 
TL prØvGn ble bestemt fØlgende: 
g/lOOg 





Levergraske. l prøve. 
I prøven ble bare bestemt fettfritt tørrstoff = 14,4 g/lOOg 
Postei, l prøve .. 
I prøven ble bestemt fØlgende: 
Protein= 13,7 
i g/lOOgc 
Fett =· 4,6 Tørrstoff = 27,9 
o Aske ved 550 C = 3,3 alt 
Slam. l prøve • 
I en prøve slam fra sildoljefabrikk i Syd-Amerika ble under-






















Deretter ble fØlgende bestemt i asken: 
Fosfat (Po4 ) Calsium (CaO) 
Magnesium (MgO) 
Jern (Fe) 











Tjære. l prøve. 
I l prøve steinkulltjære ble det bestemt: 
Vann = 5,0 g/lOOg Spesifikk vekt ved 20°C = 1,082. 
Fettsyrero 4 prøver. 
X samtlige prøver ble bestemt mol.vekt. Resultatene var: 
204,8 237,53 261,93 288,40 
• 
- 14 -
Fettinnhold i vintersild 196~ 
Vintersildfisket begynte også i år sent. Den første offisi-
elle fettundersØkelse ble tatt den 16. februar. I fjor den 2. februar. 
Den siste fettundersøkelse ble tatt av sild fanget den 30. mars. 
Det første sildeinnsig kom som ventet inn på Nordmøre. Vi 
hadde derfor truffet avtale med Industrilaboratoriet A/S, Kristiansund 
N., om fettundersøkelser. Meningen var at Industrilaboratoriet skulle 
dekke alle undersøkelser på Nordmø!·J og nordover. På Sunnmøre skulle 
Statens Trankontroll foreta undersøkelsene, mens Instituttet skulle 
foreta eventuelle undersøkelser av sild fra Stad og sørover. 
Imidlertid ble der ikke fangstet så langt sør, så vi har skaf-
fet oss prøver nordenfor for å komplettere analysematerialet. 
Av tabellen vil det fremgå at silden hadde omtrent samme fett--
innhold som silden vanligvis har i tidligere år på samme tidspunkt. 
Undersøkelsene har foregått på samme måte som tidligere ved 
om mulig å dele ~ilda opp i 3 størrelsesgrupper, nemlig stor (drus), 
middels og liten. I hver gruppe er det bestemt fett og til dels fett-
fritt tørrstoff .og så til slutt har en beregnet gjennomsnittsverdien 
for hele prøven. 
Samtidig med disse bestemmelser beregner en gjennomsnitts-
vekten for sild i hver gruppe og til slutt av hele prøven_ Til hver 
• 
prøve brukes 1/2 kasse på 40-45 kg. Ved denne fremgangsmåte mener vi 
å få en pålitelig og representativ prøve. 
Skulle en gi noen uttalelEG om undersøkelsene, må det v.ære at 
fettinnholdet har holdt seg noenlunde stabilt i sa~enligning med de 
senere år. 
Da der innen de forskjellige grener av næringen, som sildolje-
industrien, salterier, fryserier og andre, er interesse for å bli 
holdt a jour med fettinnholdet i vintersild f·ra år til år, har vi som 
tidligere stensilert opp endel eksemplarer av den tabellariske over-
sikt, som kan fåes ved henvendelse til Instituttet. 
Fettinnhold i vintersild (Clupea Harengus) 196~. 
- .,._-- .,.,_ .... ,. - _ _..------ ---=- ..... --------~-------~--------------
Gjennomsnitt av 
Stor (drus) Middel Liten hele prøven .. 
Fangst Fangst sted Redskap Stør- Fett Fettfr Stør- Fett Fettfr Stør- Fett Fettfr Stør- Fett Fetffr 
dato relse tørrst relse tørrst relse tørrst relee torrst 
g g/lOOg g/lOOg g g/lOOg g/lOOg g g/lOOg g/lOOg g g/lOOg g/lOOg 
.r~-"' ""-" .-..... ~ 0C:::.- ~---- ,._---- .. _----- _._""""'---- ~-------C--"' C-;;10-- ....... -- ~- &c;t C)oOI .._.._---------_,.-C:.--~---=-------------------------"_-----_,.._,.----------..,_---- j 
16"2~ N.V~ av Grip trål 386 10,5 352 10,9 289 9,7 372 10,6 
23_:~0- Griphavet snur p 356 11.?2 19,1 232 11,8 19,.5 349 11.93 19,3 
n Bua grunnen " 378 12,3 329 10,6 156 14,3 358 1119 
;2;.J., 2. V /!0-",.; p -.J..a...L d.garn 368 ~ r LJ _.J.~...:: 324 10,8 203 12,9 314: 1175 
27~2p n snur p 368 10}'2. 20,0 312 9,6 19,5 119 13,8 19~, 326 l0y8 19~5 
2§ .. 2 .. n d"garn 374 10!\6 323 9,2 189 14yl 359 10,5 
1,_3_" Ohrskjærene snur p 367 10~3 331 8,0 3fil 10,0 
n '"" 
,c"o.jv v/Grip de garn 378 ~-o~ LJ 292 8,3 201 13,3 3l2 10;4 
n Gal de skjær t1 37L_1 11 ry ., :'-:::' i~ 304 9,1 17,1 355 l0,7 l7y0 ~~k.J ...:.!- ..._, 7 ~ .... 
1 . -. 
Bua grunnen snur p 386 :_l~ 8 296 9,4 2tJ~s l:J~- 7 L.r:.oe.J:c 
iY It " 368 OI ~ 321 8 ~ 163 ll,O 
tr c: t"\: a r~ 
V;- U ' " ._i ...JL >Jy'-' 
S~3 .. n partrål 2·64 c C: u,v 
n Hustadvika snur p 384 q tr; ::i-8;§ 331 8,9 18,4 184 12,0 1755 2-23 9,.2 12,2 .... ~ l . .d 
2 c. 21 c Sh::linna ty 356 l n. ,;:::; 321 8,6 187 11,4 345 ., () ~ _.._.,~ .l-V 1 v .. Euagrunnen trål 34§ 11,5 l6J5 301 9,1 17,7 328 10,5 
Cl: ,.." 
~ ,j .. :~),. 
TT 11 3C3 81 Ll 
l.t.L, 3. o BofØlingen do garn 294 o ...,. V'' O) 269 s~, o 175 12,.5 269 916 
15(o30 Bua grunnen snur p 353 9,0 312 2,9 191 6i6 344 9 1 0 
19('30 " tT 305 9,7 17,4 25§ 9~2 17,5 298 9,6 17,5 
tl " de garn 339 9,0 309 p '7 \0' " 178 9,4 324 255 
27.,3., s.s.o.av Skomvær snurp 152 5.13 152 5,3 
30.3~ v/Skomvær " 158 5,0 158 510 
- 16 -
Brisling. Ialt 57 prøver. 
----------------~--------




30,4, Eikefjord, Sogn 9,9 300 
1.5. Båsen, Sogn 10,7 1,500 
3,5, Strømsnes, Førdefjord 9,3 1.,300 
3,5. Nordeide, Høyanger 8,4 300 
4.5. Askvold 10,0 400 
7. s. Davik, MålØy 7,9 400 
10 .. 5, Isene, Nordfjord 8,0 2.000 
• 10,5. yaulevi~t;:, Austfjord 11,0 300 ~- 16,5, Al foten, Nordfjord 610 200 22,5, Etnefjord, Sunnhordland l l' L1 300 
27.5. Bjørnefjordon 19,3 250 
27.5, Høylandsund 12,6 50 
21. s.· Roms a 12,5 500 
27.5. Klosterfjord 1·:1 o 
. ' 150 
27. 5. Utbjoa 16,5 150 
27,5. Dimmelsvit\ 13,2 200 
28,5, Ternes, Hardanger 7,0 50 
28.5. L~.Jvfaldstrand, Hardanr;er 13,0 100 
29,5. Kalven 19,5 350 
29,5. Vernøya 20,7 150 
29. 5. Godøysund 17,1 200 
29. 5. Vernøya 20,0 1.;ooo 
29. 5, Tistern, Innvik 11 1 Ll 
29,5, Rysfjæra. 13,4 400 
29. 5. Rysfjæra 11,8 1100 
29. 5. Skjerdal 1415 200 
• 29. 5. Hanholmen 13,1 300 29. 5, Nordpol l i Selje 13,3 29,5. Nordpol l i Selje 14,7 
29.5, Nordpol l i Selje 15,7 
29,5. Nordpol l i Selje 15,9 
30.5. Skjorjehamn 21,8 600 
30,5. Skjerjehamn 21,3 800 
20.50 Breivik, Oddlandsfjord 2.:1' 4 600 
30,5. Fimreite, Fron ingen 15,5 400 
30.5, Sværefjord, Sogn 9,0 
30. 5,. Loen, Nordfjord 8,1 500 
30.5, HåvikVåfS, Børøyfjord 16,6 150 
30,5, Romøyri, Fjærlandsfjord 11,0 500 
30,5, Romøyri, Fjærlandsfjord 11,3 1,000 
30.5. Urangsvåg, Bremnes 12,0 600 
5. 6,, Toftøy, Sunnhordland 15,9 400 
5,6. Dimmelsvik, Hardanger 13,0 200 
5,6. Kalven, Hardanger 12,7 200 
5,6. Kroka, ~fla urangerf jord 8,8 150 
17,6 Hauge, Akrefjord 10,9 300 
17,6, Matre, Sunnhordland 12,7 300 
17.6. Matre, Sunnholdland 11,7 700 
17.6. RØke nes i Ål~jord 12,0 200 












Djupavik i Ålfjord 
Kvamsøy 
Ved Mund.al 
Ved St n.holmen 
Troøyri, Fjærlandsfjord 
Stryn 
















Hver prøve består av ca. 20 kg fersk makrell. Prøven blir om 
mulig sortert i 2 storrelsesgrupper. Hver gruppe blir veiet og talt og 
gjennomsnittsvekt beregnet. Deretter bestemmes fett og fettfritt tørr-
stoff i hver gruppe, og endelig tilslutt beregnes gjennomsnitts vekt og 
fett og fettfritt tørrstoff av hele prøven. 
Fangst 
-dato 
Fangst sted Redskap Gj.snitts 







26. ':.~. Sirahavet garn 561 20,5 15,9 
26 t> '1. Sirahavet " 380 12,3 17,1 
26 -1. Gjennomsnitt hele prøven 495 18,2 16,8 
11.5. Revet snur p 390 10,2 17,9 
11.5. Revet " 2 110 6,1 19,0 
11.5. Gjennomsnitt hole prøven 330 8,9 18,5 
15.6. Ytre Flel\:kerøy garn 54 U 9,7 18,5 
15. 6. Ytre Fleltkerøy " 400 9,0 18,3 
15,6. Gjennomsnitt hele prøven 512 9,5 18,4 
1S.6. v/Kristiansand s garn <147 11,9 17,1 
18 .. 6. v/Kristiansn.nd s " 371 12,6 16,8 
18.,6. Gjennomsnitt hele prøven 418 12,1 16,9 
27.6. Røvær garn 5:19 11,2 19,0 
27.6. Røvær " .:116 lO,G 19,0 
27. 6. Gjennomsnitt hele prøven 486 11,3 19,0 
25.7. BremnGs l.not 525 16,4 18,9 
25.7. Bremnes " 395 18,6 18,7 
25.7 ~ Gjennomsnitt hele prøven 490 16,8 18,8 
lO. 9. v/Egersund harp. <185 22,8 16,9 
lO. 9. v/Egorsund " 380 22,0 16,0 
10.9. Gjennomsnitt hele pr oven ·136 22,4 16,3 
17. 9. v /Kvits(.?y snur p 500 19,3 18,1 
l 7 .. 9. v/Kvitsoy " 3110 16,0 17,7 
17 .. 9. Gjennomsnitt hele prøven 367 16,8 17,8 
11.10. v ;j·Aandal harp. 610 24,4 16,4 
' 15 lO. Telavåg garn 597 25,2 l 7, l. 
21.10, v/Flokkefjord harp. 750 27,8 15,7 
22.10. Telavåg not 639 20,7 17,1 
22.10. Telavåg tt 439 22,3 17,2 
- l iJ -
Hagylling. Chimaera Monstrosa. 
Gullhå~ havous, levorkulp, spælstrenghyse. 
FanGet 22.8.63 i reketrål. Havn: Siravåg. Samlet vekt av 5 fisker = 1,74 
Gjennomsnittsvekt = 348 g, Gjennonsnittslengde - 62 CQu Analyse: 
Tørrstoff ....................... e •• 
Fett ............................. . 
Fettfritt tørrstoff ..• a•••········. 
Protein (N x0 6,25) ••••···········. 
Aske ved 550 C •••••••••••••••••••• 
lt.ske ved 800°C •••••••••••••••••••• 
B1ågunnar. Gadus (oieroQesistius) Poutassou. 














Fanget 22,2o63 i rekotrhl. SaQlet vekt 13 sti~. - 2,27 kg. Gjennocsnitts-
vekt - 174 c. Torskefisk uten skjeggtråd, Munn og gjcllehuler er svarte, 
kan bli 50 cu lang. Er vanli~ langs sør- og vestkyst til Trondheicsfjorde: 
Er god til Qat, non blir lite nyttet i Norge. Ved undersøkelse fant vi 
krill i magesekken. Analyse: 
Tørrstoff ···············~········· 25,1 g/lOOg 
Fett .••........... 11. • • • • • • • • .. • • • • • • = 6, tl g/lOOc~ 
Fettfritt tørrstoff ····•••Q······· 18,7 g/lOOg 
Protein (N X 6, 25) •..••••.••••.... = 16,7 rs/lOOg 
Aske ved 550°C .••••••••••••••••• G .. = 3, O e;/lOOg 
h.s1:~(: ved 800 ° C . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 45 g /l O Og 
Firskje~get tangbrosme. Gaidropsarus Ciobrius, 
~orekommer langs hele kysten, SærliG alninnelig på blØt nudder~runn i dyp 
fjorder hvor det under tråling etter dypvannsreker fanges i stort antall~ 
en kan bli over 40 en, men i aloinnelighet skjelden over 30 co. Fargen 
r sterkt vekslende (sortbrun, blåGrå, gulgrå). 
Prøven fanget 22,2.53 i reketrål. På enkelte var det reker i na~esekken. 
Caolet vekt av 3D stk. = 1,67 kc. Gjennoosnittsvekt - 44 ~~ }jennoosnitts 
lengde = 21,5 cr.1. Lnalyse: 
TOr r stoff .................. o ......... .. 
Fett •••••••••o•••••••••••••••••••~' 
Fettfritt tørrstoff ............... . 
Frotein ( N x 6, 2.5.) ................. . 
Aske ved 550°C .................... . 
lr}_P.1 .. ~e '.'red HP0°C .-...- ... \1 ..__,V • • e • • e • • • • • t • • • • • • t • 
nundska te. /.t::lj a s?yllac. 
21,.2 
JL,G5 
= 1'5), 5 








cr/100.-r l.> ~) 
Rundskaten har sin hovedutbredelse i de nordlige farvann. Den er kjent fr: 
MurQannsk-kysten - fra Finnuark, Bjørn0ya, Spitsbergen og Grønnland. Den 
finnes også i dypvannsrenner sørover Gkagerak. 
Prøven ble fan~et 22.2.63 i reketrål. Sanlet vekt av 6 stk. = DlO g. 




Torrstoff ......................... . 
Fett •••....•.•••••••••••••••..••.• 
Fcttfritt tørrstoff .••.•..•.•..•.. 
Prot 8 in ( H x 6, 2 5) •••••••••••••••• 
Aske ved 550°C .•.••.•••..•..•..... 
hske ved B00°C ...••••••••••....... 







2' LJ5 ~S/lOOg 
Smørflyndre holder seg helst på bløt bunn OG er mest tallrik på dyp 
uellou 100 t?;O 400 ::.1oter. Det er uye av den på leivsletter i dype fjorder. 
Ellers finnes den også i store E1ungder på bankskråninger ned r,1ot store 
havdyp. Totallencdon kC\.n bli opp til 60 en. Gytingen forcr3år tidlig på 
sot.1neren. S:~1orflyndron forekoraner nest to.llrik langs sor- og vestkysten. 
Tildels også lengre nord. Særlic rike forekomster finner man på de dype 
banker i den nordliGe del ~v Nordsjøen og på bankeskråningen langs norske-
renna. 
Prr;:Jven er fanget 22.5.3,63 i reh:etrål, Mageinnhold lite og oppløst. Samlet 
vekt av 8 stk, = 1,9 kg, Gjennoosnittsvokt = 235 ~. GjennomsnittslonGde 
33 cm, Analyse: 
Tørrstoff ......................... = 23,3 
Fett .•............•.•............. 
Fet tfr it t tørrstoff ............... . 
Protein (N x 6,25) •••••••••••••••• 
nske ved 550~C ..••••••••.•••...•.. 






Euttnasens kropp er dekket med store, piGeete skjell. Kroppen or grålig 
ellers brunlig med fiolett skjær. Total lengde kan bli opp til en octer, 
Buttnasen lever helst på dyp mello~ hundre og nihundre neter o~ er først 
~~ freost knyttet til strøk ned relativt varmt og salt vann. Hos oss er 
buttnasen mest tallrik sør for Nordland. Er meget alminneli~ i norskerenna 
og sørnorges dype fjorder. 
~røven er fanget 22.8.63, i reketrål. Mageinnholdct var delvis krill og 
muligGns kreps og rot3n. De siste var vansh:eli[~ å bedommo, da innholdet del-
vis var gitt i oppl0snin~. Samlet vekt av 3 stk. = 2,4 kG. Gjennousnitts-
vekt = O,B kg. Gjonno~snittslencde = 66 cm, Analyse: 
rrøx·rstoff ....... o ................. . 
Fe ·t t •.•.......... ., •.•.•.•..••.•... 
Fottfritt tørrstoff .•.•..•........ 
Protein (H x G,35) ....•........... 
cd"(~' "}. ~c1 ~~ ~;1)0,..., 
1 .... U ..,. h ~ 1 ld _l ~-...Y v 10 1 0 • a e o e ø 11 • • • u • e e ' • • • tt • 
l~Sh;o ved c:00°C , • •., • •••••••• , ....•• 
Lus-uer, Sebasted Viviparus. 
= 12,0 c/lOOg 
3,1 g/lOOg 
14' 9 L~/lOOg 
= 11,6 ':_';/lOOg 
3, 2 c/l'J>Og 
3,0 ~/lOOg 
Lusueren synes å Vo9ro en ron kyct ot~ bunnfisk O[~ ur noat t2..llrik på dyp 




til Troms, både i skjærgården o~ inne i fjordene. Lus-ueren blir sjelden 
over 35 cm lang. Vanli3vis er den fra 20 til 30 cm. Arten er kjønnsmoden 
ved en størrelse på 20-25 cm. Den yngler om sommeren, og de nyfødte larve: 
er 4-5 mm lange. 
Prøven er tatt 22~8.6~ i reketrål. Mageinnholdet: Alle hadde vrengt mage. 
Samlet vekt av 11 stk. = 2,1 kg~ Gjennomsnittsvekt = 191 g. Gjennomsnitts· 
lengde = 22 cm. Analyse: 
Tørrstoff ········~·····~·~········ = 29,2 g/lOOg 
Fett •••••••••••••ø•••••••~•••••••• = 7,2 g/100g 
Fettfritt tørrstoff •••~••••••••••• = 22,2 g/lOOg 
Protein (N x
0
6,25) ~.~ •• ~•••••••••• = 17,1 g/100g 
Aske ved 5500 C •••••••ø•••··~······ = 5,3 g/lOOg .L\ske ved 800 C . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • = 4, 9 s-/100g 
Svarthå. Etmopterus spinax. 
Blåmage - Svarttaske. 
Svarthåen blir sjelden~over 50 CQ lang og er den ninste av alle våre 
haier. Svarthåen levofaforholdsvis dypt vann, ocr opptrer ofte i stort 
antall. Næringen består sa~rliE~ av fisk, små blekkspruter og forskjellige 
krepsdyr. Svarthåen er vanliG ved sørnorges kyster, men sjelden i Nord-
Norge. Den har hittil hatt liten ~kononisk betydning. 
Prøven er tatt 22.8,63 i rakotrål. Mageinnholdct var krill. Total vekt 
av 17 stk.= 306 g. ·.:Yjennousnittsvekt = 18 g. Gjennousnittslengde 
1~s. cu. lJ.nn.lyse: 
T~;:.Jrrstc;ff • ., ••••• ., ••••••••••••••••• 
Fett .••.••.•.•• ,. .................. . 
Fettfritt tørrstoff ø••············ 





fl. s k e ved 5 5O 
0 c . . . • • . ., . • • • • • . .. • • • • • 







Skjellbrosme. Phycis. Blennoidos. 
SteinbrosrJe, 
I Nor~Je er skjellbrosraon ikku E;a:;rlir~ tnllrik. S0r for Trondheinsfjorden 
blir det ni og da funnet noen uksooplarer. Lenger nord er arten nor 
sjelden., Skjellbrosr~1en kan bli opp til 110 cu. Det er usi:~~';:Grt on det 
finnes en fast lokELl bcstnad vud kysten. Den skjcllbrosuo so~ forukonmer 
her, bør kanskje helst betraktes soo Gjester fra mer sørli~o farvann. 
Skjellbrosmen or en typisk bunnfisk oc holder BCG helst på bl~5t bunn i 
150 till 300 neters dyp. Den u:~: on utncrh:et natfisk. 
Pr~Jven er tall 22. D. 63 i rekotr11 o lV1ae;cinnholdet var utt0:;~1t. 
3at:11et vekt 2 stk.= 520 ;;. GjoJ.1ncx1snittsvul{t = 260 ~.s Lon~~:du;.1 v.'lr 30 
og 33 cm. Anslyse: 
Torrotoff ••• il •••••••• o ............ . 
Fett 0 .................. " ••••••••••• 
Fett fr it t t Or r f.J to ff • • • .. • • • • • . • •••• 
f1 S k 8 VG d 55 0 O C . • . • • • . • • • • . • • . • • • • . o 
i\ske ved 800 C . .. • .. • • .. • • • • • • • • • • • • 
2 L~~' rS ij/l OOG 
5, 3 ~':/l<Jloc 
19, 3 r~/1 G<)G 




Vassild. Argentina Silus. 
~erglnke · - Stavsild. 
·vass ilden forokoDl:10Jr bare i sj 1;5en og er en utpreget dypvannsfisk. Den or 
utbredt over store dolor av Nord-Atlanteren ned tilgrensodo bihav. I 
l1orge foreh:o1:1ner vassildon på dypt vann langs hole ~cysten oe; inno i 
fjordGne, oen synes ikke å være særlig tallrik. Don fances bilighetsvis 
p~ line o~ under tr1lfiske etter dypvannsruker. Kjøttet or ~ansku vel-
snakende, non har on oiendorunelit>; lukt son ninner on at:urk. ·vassildens 
tot:.1le lengde kan bli opptil 50 c1~1. 
Pr0vun ble tatt 22.2.53 i rokotrål. Mn~einnhold: For det neste toe, 
~llor fordOyut. Saolct vekt av 5 stk. = 240 ~. Gjonnoosnittsvokt = 196 6 
~jennoosnittsloncdu = 38 cD. ~nnlyse: 
TorJI."'stoff ......................... . 
Fott .............................. . 
Fett fritt to:crst~)ff .••.••.•.••...• 
Protein (N x 6,25) •••••••••••••.•. 
Aske vod 5~)0°C •••• _ ••••••••••••.•. 
1
11 S 1Ye v· Utl P0r.°C l. h~ ..... ~ ·u· 8 • e t a e • e e e e • • • • • • • • • 
~ugepål. Gadus Esoarkt. 
~:1. 0 /lC,.... "-" , ..__. t~ •(u~ 
= 15,0 ~/lOOr.; 
= 16,8 g/lOOc; 
15 1 0 t.:;/lOOg 
2,2 b/lOOg 
1,9 e;/lOOg 
~ugepål er utbredt fra EnGlands s0rkyst til Island o~ ?innark og sorovor 
til de dypeste deler ~v Ska~erak oc Kattegat. Ved Norges sør- og vestkyst 
or den vanlig på bl0t bunn fra 100 til 300 ~otcrs dyp. ~ucepålen kan ha 
on total len~de på opptil 24 co, ~en er sjelden over 20 co. Augepålen 
f~lnt-~os regelr.1essitr, under trål fiska etter dypvannsrel~er. 
l='r\5ven er tr;.tt 22_,8.rS3 i rok8tJcål. MatJoinnhold: R.;)dåto og suå kreps. 
s~olet vokt av 72 stk. = 1940 G· }junnoosnittsvekt = 25 G. Gjennoosaitts-
lcncdc = 15 en, i\nJ..lyse: 
T 0r r stoff ..•••••• , • u ............... . 26,7 
Fett ................... $ .............. = 15·,5 
Fettfritt tørrstoff ••••.••••.•.... = 20,2 
Protein (N x 6,25) •.•..•. ~.... .... 1G,7 
.t~ske ved 550~C ....................... 3,7 






P'/100 X L.J t._, 
- za -
F~n~ststod ca. 12. n.o~ s.~;. ~v Bulandet. Redstap: 3nurpenot. dato 4.S. 
1·! l~ • Lengdo T'T l~ o' YT h. 
UnGrkede pr~jver 
Fett Fett fritt ' :8..,ott ::~'Gttfri tt ·1'1102 
tørrstoff tørrstoff n~d 
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c=> .._.. -· - ..._-~----.<=-.a""""""- ...... os.- • ...._, ·--
Prøve Fangst sted Red~kap s ild/l~g Fett ?ettfritt hntall 
-tntt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lO~g 
_,_ ..,_,.. .,.._. -"' """"'- - - - -... ..-... o=-"- _, o;o• - ..._. .. _.. """"' ~ t::z:o ..-~ - - - -- - -- ..._ - .._, .. ...u"'"'"'"""""" ...,..., <>-r• .._a." U-4 ••·"' "_ -u ·--• __. -..o ..__ -· "-"""" •~ "'""' __ _. &-.-.:> "'=-~ • ..,.._ ~!'-• ........ ~ .... ~- • .l.,.-.--- - --- ........ -- -- <:«:> '"""""' 
l 11 .. G, Sæbøvik snur p l·l2 1,1, H 15,? 28 
" Svelgen " 71 12,e 18,3 105 
" " " 63 l il '.c 17,7 17 
91 Sogn 1åsatt 33 10,0 17,5 171 
" Kinn 11 22: 18,2 l~~ ·~ 55 <...J'c_., 
" " " 12<_: 19:' 2 lC, 2. 5 
" Dru-Xinn m/fl " 3~~ 16,0 17,5 5? 
" " " 27 1'1,3 l 'J' 2; 0 0 
" " 11 7€ 12,[ ll " h. 322 ~- ...... ' u 
11 iiskvold " 25 lC,3 ] ,c "'' ~O,..) 36.:1 
" " " 31 15,3 1'1,3 31 
15.6. Kinn snur p ')Q ""•J 1E,6 17,0 27 
" " " 26 20,2 16>,2 102 ,, l! " 23 19,0 10,5 2L1 
" " låss2:.tt l l 2"1, 0 15,G lO 
" " " 25 19',0 16,0 3.0 
" " " 27 18,4 16,2 29 
" " " .Gl 12,2 12' :~; ·lO 
" " " 86 12,5 lo, ~ <10 "-'' v 
It Samnanger snur p 16 23,1 17,G 52 
" " " 26 20,8 16,1 318 
" Solund-Gulen " 16 22,6 l5,3 61 
" " " 30 22,7 15·, o 265 
" " " <1·1 20,9 15,5 31 
" Foldnes " 15 11,7 18,0 5 
" Anglandshavn " 16 16' 'l 17,1 l 
" " " 30 15,7 16' t:1 3 • " Lindås fl 17 22,LJ 15,7 193 " fl " <10 18,7 17,1 tH3S " !:,ustrheim-F jaler " 15 1.8,2 17,2 31 
" " " 28 18' <1 JL 6' t} 5<18 
" " " ,15 16,9 l6,3 2 J'~. 
" V~.1.lestrancl " l ~1 20,G lG, tJ 3E 
" " " 26 19,9 16,6 38 
" Kilstr21umen " 30 21,1 16,3 ~o 
" Fjaler " 18 12,3 lr€·,2 1G'l 
" " " 2S 17,1 lE·, :3 501 
" fl " '-:13. l<~, L 16,9 lr\'7 V" 
" Bru låssatt n)0 "-'·~) å8 '<l 15,3 7 
" Eyllest8.d->T jaler " 18 23,2 1!),,~·: 70· 
" " " 25 20,6 151 ' ·;: 32·1 ,, ,, 
" 3C 16' .J. 1:3~7 76 
11 i~.skvold snur p ~~!) ') 0 ·l> 1 15,2 32 ,:... .c. ' .t.J 
" Batalden låssatt 30 15,'1 lC,l ee 
16.6. Ve fr ing snur p 21 n.q r-~\/'c 15, 6) 29 
" " " ?. ".,, .o.JJ 21,3 15,, f.. 13·1 
17.6. Selje låssc~tt 3.1 JL,l, G lC.,C 13!:) 
" Ashvold " 25 19,8 15, c 417 
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Prøve Fangststed ~1edsk2Lp c•ild/lrrr \.-~. ~~cj Fett ~?et t f J..." it t ;.nt ~1.ll 
-tatt tørrstoff hl 
dCltO [;'/lOOg ,-; l l 1"', nr ~J ,,JJ 
-----------~-~---~=-----~---------------·-------------~----~----------
22.6 .. Bru snur p 2'~' '-'' ?,2' o 15,0 {::;0 ,_,L_. 
11 " " .Jl.l'~l .<..<2> 21,3 15' 2 25 
" Kinn Il lØ l s,, G 12;,7 L~ l 
" 
,, 
" 21 :lEJl 17,1 Sl 
" Ulstein 11 21 l'/ 0 lS,l 59 c' c 
" r·l.sl<:vold " :2.1 21,7 15,3 33 
" Eikel.~~.nd låss~tt 33 12,2 15' [5, 25 
2,~" 6. Kinn snur p 25 l(; '4' (., ' . .._) lE;, 2 'l 
11 Bru " 2'T 0 20,3 15,2 14 
25.6. !:..sl\:vold l åSS?!. tt 121 2LJ' 3 15, ~1 7(1 
" " fl 2:1 23,4 15,3 222 
" Bru " 25) l C7 Q. (_. ' .... 16,3 .:1 
" Hetland " 11 2379 JLG,l l Gl 
" Kinn t9 22 l&, l 16,2 36 
28. s. Bru snur p 25 21' tJ 1€·, o 3<1 
Il Kinn " ~n 18,0 15 J ~~ :-~ G2 LoJ (. ~' 
" Ertrevågen-Ulstein n 21 17,9 l (o\' :3 287 
" Ve fr ing låssn.tt ·~(' 15,3 19>,() 56 <.J._•)I!_,. 
" il.skvold " 19 23,8 15,5 80 
Il Sogndal-Høyanger snur p l([]', 22,9 15' t1 i.~61 
" 11 " 27 20,2 ]Lf;' ·~ 193 
" Gulen-I~·iasf jorden " 2t6 16,5 15,9 62 
~-'l,G .. Bru ,, 20 20,1 16,3 12 
" li " Zl 20,1 1s, e •17 
" " Tl 22 lB,n 17,2 32 
" Brem2..nger " 19 19' l 17' ·J lE 
11 Kilstxn.umen " 27 lE' Ll 16,0 15 • tt Askvold ,, 21 23,0 15' ~.': 29. C) r, .('-> L·L·. '-'. Bru " 23 2lt6 16,3 '19 
" " tl 21 21,3 16,G 52 
" Davik " 15 19, L l 15,2 320 
" " It 32 l'!' 3 15·, o 150 
11 Vikebygd-Fjellberg not 128 l5,D l,!, ._l 9t17 
29.s. !~s~vold snur p 19 21,3 13,1 3~L19 
" Bru tl 17' 2 16,5 25 
" 
,, il 20,2 16,1 29 
" " " 21 20,2 lG,, 0;. 26 
" " " 20 20,7 l·S, 9 50 
" " " l[ 21,5 16,0 70 
" Kvalsvika- ~~e:rcøy " 20 l C., 3 ]L 7' 2: 130 
11 Ålfoten " 2~1 1G 1 1 l 'J' (;; l l 
" " " l IQ. 20,0 15,0 25 
lo ry Bru " 21 21,9 l\ ·~· /:';, 102 lj Gl -"-'-'''-' 
2,7. Hordfjord låscatt 10 17,9 12:,5 li " ..l.. .Å. 
" " " 2-1 1 11' 3 l7,G 5 "' 
" Bru snurp 20 21,2 J; ~. p 54 ~"-"7'-
" r'~skvold " 21 2·1, 'l 13,1 22 
" 3 o l und-1is~tvold m/fl " 15 27,9 15,2 11 




2,.7. Gol und-i1.sh:vold 
'Jl 7 Hetland ..__;i. V Ø 
" Fjell berg 












"L. 'J • Kaupanger-Balestrand SilU:Ti."P 
n 11 " 
" Skåne vi le -'1'y snes 11 
" fl " 
" Breman[~er -Bru Iåss2.~. tt 
" Bru " 
" Solund " 
" " " 
5.7. Nordfjord snur p 
" !l " 
" Hyllestad-Solund låssatt 
6,.7. Fusa-Gtrandvi~~ snur p 
" 
,, 11 
9.,7. Kinn låssa tt 
IT Bru-Kinn " 
" " " 
" " " 
11 Sol und-Aslrvold 11 
!l " Il 
" " Il 
1J.7, Vanylven " 
" Eikefjord-Bru n 
Il Førde-Bru " 
1~.?. Nlasf joi·den snur p 
" Il " 
" " " 
" Tysnes-C I.ii:åne·J tl~ l! 
" Davik " 
" " tl 
" Hosanger " 
12.7. Eilcefjord-Bru 1åss:::~tt 
fl It Il 
" 11 !l 
!l F.:inn " 
11 " 11 
" Jlstein lc:..ndnot 
Il Ølen-FjellbeiJ:g m/fl " 
" Sveio " 
Il BØmlo-Yalestrand f3nurp 
15.7., Bru 
,, 
" Brem2..ngor låssatt 
sild/kg Fett ?ettfritt 
tørrstoff 
3-E J.7,0 17,3 




11 20' 31 17,1 
27 l~~' 9 l G' L,.~ 
30 lO, -'1 lf,1 
29 o. ,s: lC,l 
'V ' 
13 22,2 151 ' :_; 
25 20,7 1G,3 
12 l~G, O lc,7 
25· 12,.5 l n •· 1-L,c. 
1113 22,1 lf:,, ~ 
l,_l 26' l l ~j;, "' ,.)' 
lG 2·,~' o 15,::: 
24 22,3 l·'~' '7 
16 17' 11 12,5 
22 15,9 l?,e 
30 14,C lG, ,;, 
13 lG,5 17JL, 
26 16,1 17' ~' 
17 26,5 ltS, l 
1 11 21,5 16,5 
25 19,6 16,? 
22,1 1L~' g 
16 26,1 15,5 
37 13,2 17,6 
17,5 15' 
r> 
l"Jl d,-1 19, s 17,7 
31 1'-1' 5 1E,3 
1e 21' i} l ~3' 7 
12 2l,E 15' '.: 
26 19' .J 17' ·-~ 
lO 20,8 1!8,7.~ 
11 15,5 l C,"~ 
18 17,9 -q r 'Ti JLiC' L 
nn 
t.:.t. 15,7 12,5 
32 29,0 13,5 
17 23,0 15' ''l 
25 21,3 l'J,'J 
13,2 lj Vl ( • .' ~,_ " ' ..... 
l:Q; 25,6 13,2. 
2<~ 2·1' 9 1
11,2 
26 1,3' o 17' ~· 
<~5 lO'·-~ 1~2,'J 
l'':' 0 1e,5 l?,!i 
152 15,3 17' ·~ 
11 26,7 1~3' ,0 



























































•-"'P _ _,... -&J. ..- .... ,.. ·-~ - -- - - - .,.. - """ .. - ._._.. ...::.. .c... 
Prøv o F8.ngststcd Redskap sild/kg Fett Fettfritt rintall 
r.ta t t tørrstoff hl 
d~~to g/lOOg g/lOOg 
-------------------------------------------------------------------------
lb 0 7., Brem(l.nger l ås satt 24 15,3 16,7 31 
11 Eikefjord " 1 11' 8 16,8 377 
" " 11 140 10,7 17,0 22 
l7o7r> søgulen " 161 23,0 17,3 109 
Il 11Ioster landnot 17 16,4 17' [. l l 
11 Strandvik snur p lB 17,2 17,5 3 
" " tl 22 11,6 12,1 41 
" " " 150 6,1 19,1 165 
11 Sv<r;io " 15 18,1 16,5 13 
lfio'l• Fusa-Strandvik " 120 6.,'7 18,6 580 
" Fjellberg-Skånovik " 112 6,9 19, ;j, 104 
19.7. Kvinnherrad-Strandvik " 26 13,2 lS,l 7 
Tl fl " lg 17,1 16,3 33 
1l " It 180 8,3 18,7 101 
IT Kvinherrad " 26 15,1 18,2 2 
" " fl 192 5,8 17,5 39 
fl Moster " 1'-1 18,3 16,5 18 
" Bæ:-Øyfjord " 12,5 17,7 5·1 
20.,7(\ Bromanger l åssn. tt 16 16,8 17,6 63 
" BØmlo snurp l l 18,1 17,9 
,., 
•::e 
22 r• 7 0 Kvinherrad " 101 715 16,G 16 
" " " l;J 12,2 19,0 69 
" " fl lOB 9,2 1B,8 715 
:~ '-1 ()? r: Bru låssC\tt 5 28,9 15,8 3 
1: Kvinhorrad snur p 210 3 7 ·1 18,3 129 
1l Krokeide " 18 17,5 17,0 13 
·;l V(l.nylven 1andnot 17 23,7 16,2 177 
','l ,, " 34 24,7 16,1 69 • 25 V 7 'l .iiskvold-Bru lås satt 17 22,0 17,? 28 It " " 2L} 19,1 16,6 25 
'.l Tysnes snur p 200 3,8 20,1 277 
Il Gulen " 14 24,8 15,.(, 5 ,, tiustevold " 15 24,8 14,8 13 
~9,7c Kvinhorr?.-d 1l 219 3,2 19,3 2i1 
" HØgsfjord " 200 3,3 19,1 lE 
" Bakke " 1S5 9,9 18,2 13 
30.-7 0 Iiustcvold-·Sv<::io " 180 4,3 18,C 27t1 
:t 10 7 o Ølve " 178 5,1 19,1 -12 
" 1iustcvold " 15 2i1' 8 15,2 13 
1~86 il us tre Bakt{ o " 198 ·1, G 20,5 25 
" Tysnes " 189 3,0 20,3 119 
" " 11 16 16,8 17,7 8 
2 .. 8. Strandvik-Gulen snur p 16 15,8 17,4 6 
3o8t Bru låssatt 17 23,3 17,3 53 
11 " " 2.-1 21,7 18' ·l tl 
tl Tungene o snur p Q (_, 20,3 10' l 45 
5~8. Bru " lh 25,1 17,1 31 1_, 
" " It 25 19,5 20,2 235 
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Fabrikksild forts .. 
..._. ~ ........ --..- ~ ~- ·-- __... "-'"-- ........ --- ......... ,,.." 
Prøve Fangst sted Redskap sild/kg Fett Fettfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
-------------------- .. ------ ......... - .. - .................... ___ ........ """" __ ".. .._ _ - ------- ·- #_ ... ___ ""'-""'- ---- -~· .......",. ~-- ---..-------
1'1.8. Kinn lås satt 160 24,6 15,7 15 
19.8, Eikefjord snur p 14 23,9 15,6 381 
11 11 11 l l 8,4 12,2 12 
" 11 " 175 12,4 17 J 5. 92 
" Kinn låssatt 40 10,9 18,6 122 
'' Hosanger snurp 50 l{}' 5 20,2 68 ,, 
Gulen " 4C 7,0 19, l 41 
" tl " 52 6y6 19,4 16 
" Bru-Sunnfjord låssatt 124 7,7 12' ·3 5 
20,8, Kinn " 14 24,5 16,1 295 
Il It " 160 4,4 lB,o 151 
Tl Il 11 25,3 16,0 3 
t1 li Il 114 7 n 18,2 39 'o 
" Eikefjord snur p 13 22,4 16,C 90 
" Aalfoten låssatt ID 13,3 18,7 17 
" Tysvær-Skjold. m/fl snur p 13 14,8 17,3 15 
" 11 11 80 5,5 19,1 990 
" " " ?5 7,4 lB, g. 75 
It Ne il strand !l l l 26,3 16,6 26 
21.8. Eikefjord låssatt 160 6,3 17,9 57 
" " " 20,3 16,1 21 
" Bru " 52 lO, l 17' F~ 28 ,, 
Selje Il lB O 4,6 17,3 48 ,, 11 snur p 200 5,2 16,2 63 
22.,8. Bru låssatt 95 8,0 18 '~r 117 
" Kinn 11 7 16,3 17,2 25 
It " 1t 11 21,8 16-,4 40 • " " li 22,4 16' "-l 4 23,8. " " 134 5,8 19,5 443 Tl " " 22,9 15,5 lO 
11 11 " 75 6~8 19,7 18 
" It " 7 22,1 18,6 29 
" It li 13 22,9 lrS,2 79 ,, 
" It 140 3,8 18,7 170 ,, tl 11 130 5,3 18,5 322 ,, 
" It 22,0 17,2 5 
11 " " 24,3 15,1 5 
" Selje " 120 6,5 lB,C 104 
11 " " 92 5,9 17,9 72 
11 11 It 100 a,o 18,5 137 
tl Skjold,Tysvær " 27,5 17,1 77 
" " It 8~4 18,5 75 
Il " " 3,B 19,9 802 
It Vefring " 79 9,7 19,3 15~-1 
" Fjaler-Askvold It 120 <l' 9 12.,0 813 
" Bru " 89 9,2 18,5 165 
" " It 65 11,6 17' 2 66 ,, 
Asl\:vold " 91 6,7 19,3 952 
•• 
• 
Prøve Fangststed Redskap 
-·tatt 
dato 





















































































f\ t lØ? i il Sl\: V O l d 
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«u> 35 r>J 
Fabrikksild forts" 
-----------~------
Prøve Fangststecl Redskap sild/kg Fett Fett fritt Antall 
-tn.tt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
-----------------------------------------------------------------------
23.8. ·vefring-Bru låssatt 22 15,5 16,8 2 
11 " 11 74 7,2 18,0 748 
n Solund snur p 69 12,6 18,0 888 
!l Fjaler-Kinn låssatt 12 22,2 16,1 69 
11 11 " GC 8,0 l8,C 943 
11 B:remanger " Gt1 7,6 19,1 lO 
2 9. 8. Ai l Øy-Solund landnot 75 P. l '-.J'J- 18,9 583 
" fl~skvold " SG S~l 12,8 241 
" Kinn lås satt 115 ;} ? 2 19, l 22 
" Bremanger snur p tJO 9:5 l?,S 38 
" Eikefjord låssatt 105 5,3 18' 51 211 
11 Selje t1 100 8~3 18,E: 103 
11 Solund-Bru " 85 9' [j lC,G 1032 
30.80 FØrde snur p 13 23;;8 15,9 2 
" " It 21,9 15,7 11 
" Nordalsfjord la.ndnot 16 21,1 16,1 77 
" 1t tt flL1 7,4 12-,5 360 
n li tt 16 21,1 16,1 20 
~' " Il 54 12,3 18,0 140 
',l t! " 140 •1' 6 18,8 2·12 
Il Skjoldstrnumen-Fister " 19 18,5 l?,C 1<11 
!l " " 9,0 18,0 13 
il " " 6,0 18,0 660 
Il 
T~rsnes~:;.;' jellberg not 60 17,7 17,6 198 
" " lOS 12,2 17,7 323 
\'1 l! " 66 19,0 16,2 3lL1 
\1 rrysneo " 120 7,8 18,0 it 'l l • ,, Strandvik~Tysnes 71 10,3 19, o 218 snur p ~ l tl " 98 9,6 18,9 572 \l " It 73 8,9 19,4 125 
t: 11 ,. 98 16,2 18,6 359 
:l " 187 6,2 20,0 424 
ll Kv iPnbe:.t~:::-ad not 14 16,2 18,6 16 
1: !1 " 70 10,5 l g.' 2 350 
!l :l " 64 16,0 17,6 59 .. Fjellberg-Tysnes " 89 9,9 1e,6 515 
;t " " 72 lO, 3 13,9 67 
31.,8, Kvin~herrad-Tysnes E3nurp 5'if 9?3 17,3 72 
!t " " l lO 10,7 15, s, 273 
!: li us t r he i m ·<~;.u len " f)S 8' 11 18,G 81 
" l! " 115 5,e 19,2 321 
" !l G2 11,9 17,2 24 
li Hj ~:5).:'UI.;.f 1,f jo:::~ i " 161 5' ·1 17,11 74 
" Kv innhP:l. ... rr~d not l<'l 16,3 1e,2 7 
" !! " 651 () Q 19,7 99 L/ , ...., 
Il " " H5 10,5 l a r;. 27 "-",u 
~' C) !{inn låssatt 121 3,2 lL,l 51 11-.J" .._./(i 
" Ølen-S lcorpev åg m/fl not 19' 2 151 ' 2 17 
11 11 " 1L1' 5 17,3 443 


























































































































































































































































































































Prøve Fangst sted Redsk[lp sild/kg Fett Fett fritt ;~.ntnll 
-tntt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
,._- --------""'"----a-c.-·~---~·----- --- .. ----~·~ .. .wu.-.;;::. ____ ........ -.. ----~ --------..- =~------=--·~-- --- .__._ ----
9. 9~ Stafjorden snur p 62 11,1 lE,l 12 
lO. 9 a Kinn " 49 10,9 l7,C 20 ., Fjcllberg " 14 23,6 16,5 12 
" " " 73 .. 9,2 1C,2 701 
" " " l6,S 17,3 216 
l l. 9 4 Gulen " <16 12,3 18,2 :367 
" Tysnes-Str~ndvik tl 77 fy' 7 lC,l 612 
" " " 6·:1 16,3 15,0 224 
n Kvinnherrad " 13 19,3 17,3> 94 
" " Il er.:: ll,C 12,1 92 ""--C 
11 " " lP 12,2 lB,S 11 
tt " " 120 10,9 17' <1 45 ,, Selje 1åssatt 96 t1' o 18' () 51 
" Nedstrand snur p 91 6,9 12,3 23 
" t! " 95 5,1 17' il 38 
" Kinn låssatt 'Hl 12,3 10, s~ 32 
" " " eo 10,3 18,3 46 
" Fjaler-Hyllestad " 17 16,2 18,2 3 
11 " 11 73 9,2 17,7 491 
" " tt 19,0 l6 7 C 32 
" Solund " 67 9,9 18,3 91 
12 .. 9. Kinn It 63 ll,l 17,3 5 
" Eil'.:ef jord " 111 18,4 17,2 5 
" tt tl 125 3,4 17,6 S"i 
" Bru tl 52 12,0 lB,3 29 
" Bru " 64 11,3 15,2 72 
" Solund " 33 1<1' 9 17,1 5L10 • " Kvinnherrad " 16 12,5 19 1 G lO " Fresvik, Sogn snur p 93 4,e 19, l 24 \l Ash:vold låssatt 57 11,1 17,6 34 
" Voldafjorden snur p 170 'l' 9 19,1 <14 
13. 9' Bru låssatt 39 17,0 16,3 82 
" 11 " 57 15' <1 18,2 369 
1.:1.9, Askvold snur p 49 l·:' 7 17,0 135 
n Kvinnherrad-Tysnes " 56 14,6 17,2: 119 
" tt " 121 7,7 lt3,2 522 
" " " 15 16,3 17,2 27 
" " " 82 G,2 19,9 46e 
" " 
,, 
76 lC,l 18,0 301 
" Velandsnes " 17 ltl' 7 17,7 35 
" Gulen-Lindås " lO lL,O 17,E 20 
" li " 82 6,5 17, ~s, 519 ,, 
" " 15,0 19,8 18 
13. 9. Skånevik-Kvinnherrad " 65 f5., 7 10 c-:. '- ' V' 337 
" " " 98 17,6 17,3 550 
" Hyllestad " 73 lO, l 1B,4 9D 
o Arnafjord " 53 7,2 17,1 63 
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Prr6ve Fangst sted Redskap sild/kg Fett F'ettfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
-----------------------------------------------------------------------
2.10. Kinn lås satt 69 10,5 17,7 15 
" It " 65 10:3 17,7 61 
" " snur p 5C lO, il 18,7 37 
" It 11 36 14,4 18,0 61 
" Askvold låssatt 60 l) .. ! 3 18,0 129 
Il :t snur p 60 '1,6 1e,s 71 
" Bru låssatt 60 9,6 18,4 36 
3.10. Kinn snur p 33 l t)' 6 17,3 2 
" Askvold " 61 8~1 19, l 123 
" Ulstein " 78 lO, O 17,1 47 l 
" Selje lc\ssatt 108 'l'? 13,9 25 
n Fjell snur p 26 l4~2 16,3 55 
It Bru låssatt 56 10)2 13,2 17 
" " snurp 51 1{};'5 18~3 56 
" Solund låssatt 67 91'2 12,7 27 
" It snur p 53 9:5 19,6 73 
" Herøy " 108 5,4 19,0 51 
" " " 109 5,3 19,1 36 
11 Vannylven " 97 4,7 18,6 24 
!i " " 63 9,0 18,3 58 
5.,1011 Eikefjord 
,. 
92 8,0 19, o l l 
" 11 t1 11,3 18,4 12 
!t Kol tveit " 48 12,9 17,7 36 
It ·vannyl ven " 97 7,0 20,3 39 
!\ 11 " 101 7,1 19, l 100 
7c10o ICinn It 42 10,1 1816 76 
li 11 " 30 9,2 18,2 38 
" Hjørundfjord It l lO 6,2 19, l 44 
Il Kinn tl 51 9 <) 19, l 12 
' t:.J 
8"10., " " 53 9,6 19,3 87 
p " " 61 9,3 18,2 27 
" " " 60 9,7 18,4 56 
11 Selje Il 95 c· c· o,;) 18,4 l l 
lOclO(l Brv.. tl 39 10,6 19~0 21 
" !(inn " 43 lO, 2 18' ~' 64 
11 Kinn It 62 10,0 19,4 14 
fl Sogndal It 6e 9,1 19,3 22 
!l HjØrungfjord Il 140 7,1 17. L} 19 
" Selje " 61J1 ?,6 13 ~ <1 85 
11 i{ inn l l" 61 •C' r-r u:' J 17:'C 43 
" " !l (:'1 1371 17,4 19 
" Askvold " [;~{ 11,2 15·:~ 5 15 
" Bru " 62 '( q 1[,1 17 0 :1 v 
11 It 11 60 lO, l 17,5 39 
!l !l 11 58 12,9 16' <~ 45 ,, Bremanger !l 79 10~6 17' ,z, 65 







-·-- --- ----- -- - .__,-- -- .. ""' - .. _ 
Prøve Fangststed Redskap sild/kg Fett Fettfritt !~ n tall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
·---------------------------------------------------------~-------------
12"10. Solund snur p 69 8,8 13,7 5.::1 ~ .i; 
" Ulstein " 1111 12,0 17,0 l<'1G 
14 .lo. Kinn li 63 n t1 C· 1 :.: 17,1 31 
" 11 " 65 e,5 19,0 ,17 
" " 
,, 
72 7,9 19,0 16 
11 Bremanger 11 14 2t1' l 16,1 97 
11 Fenfjorden " 31 11,6 15,2 107 
15.10. Kinn " 53 10,7 16,5 70 
" 11 " 59 9,3 1D,2 14 
" 11 " 56 9,4 17,6 103 
" " " 52 11,0 16,7 41 
" tt " 62 8,9 18' ~c 24 
'' " " 55 lO, 8 1'1,3 44 
" Solund 
,, 
51 9,2 18,2 39 
n It 97 107 <-'l 17,5 17 
" Lindås " 57 16,3 16' LJ 18 
fl Alverstrømmen " 47 10l'9 17,0 78 
fl Seim " 45 8,5 lG,2 76 
" So1und-Askvold låssatt 53 11,0 18,0 352 
" " " C5 10,5 16,2- 56 
" Fjell snur p 62 11,1 17,1 20 
" Hjeltefjord " 61 11,0 15,7 53 
" Austreim tl 60 7,0 19,7 13 
" Solund " 57 8,5 19,3 6Qil 
17~10. Askvold " 50 e,6 18-,7 82 
It " " 51 9,4 12,7 16t1 
" " 11 59 8,5 18,.0 12 
" Strandvik " 110 7,6 18,0 47 
11 Fenfjorden " 38 5,9 19,6 92 
Il " " 40 8,8 18,9 39 
Davik 11 60 9,3 19,3 64 
18.10. Lindås 11 55, 8,6 lD, S· 9'-1 
" Ørsta " 71 1o,e 1812 71 ,, Solund " 33 lO, 2 19,5 23 
" " " 65 C,l 18,0 226 
19.10. As kv old " 57 9,7 lC,C. 132 
" " " 51 e,1 19,1 1.'15 
tl " 11 53 8, '1 1C,9 175 
" Fenfjorden " 37 10' il 17 7 3· 70 
li Solund It L19 9,7 lLi,'S 162 
" Kol tveit " 45 10,2 19-,3 85 
20,1041 Askvold 11 51 9,5 12,7 (j6 
" " " 12 17,7 l6,C 19 
" Austrein-Lindås m/fl " 66 E,e lC,G 725 
" Lindås " GC U,6 12,3 e2 
" Fjell " 6L1 8,0 12,3 26 
" Ulstein " 75 Q' •1 17,7 7<'1 
" Selje " r86 e,3 17,9 69 
I~~~~~~~~!~-f~~!~! 
Prøve Fangststed Redskap sild/leg Fett F'ettfritt fl.ntall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
-----------------------------------------------------------------------
23.10. Askvold snur p ~17 1,e 19, c 51 
" It " 53 9,3 12,5 56 
" Solund " rJl 9,9 1L,3 tl5 
" Bru " <19 9,2 12,6 73 
" " 11 110 10,7 12, s~ 2'l 
2;~. l o. Askvold " .:19 9,2 1e,e 69 
11 Solund ,, 33 9,3 18,8 56 
• 25,.10. Kinn 11 51 G,5 18,2 103 " " " 50 11,1 16,7 57 1- ,, Selje " 72 e,s lL-,3 22 
" " låssatt 12 16,6 16,2 29 
" Alversund sn;:rp 37 l o'[~ 19,3 9 
l! Askvold 109 7,6 19,2 127 
26.10. Kinn " 71 8,6 lC,C 116 
" Askvold " 51 e,2 18,2 295 
" " " 55 D,5 l s' tJ 210 
" " " 65 8,4 19,1 1<13 
" " tt 63 9,1 19,3 102 
It Sul en " 49 9,3 19,3 52 
28.10. Askvold " 53 B,O 19,4 67 
" " " 56 7,6 l s, l 133 
" " " 50 9,7 12,0 22,J 
11 Kinn " 55 9,1 1e,s 65 
" tt " 49 9,5 18,.3 52 
" Horda bØ 11 51 11,2 lC,2 'l C 
!l " " 49 12,0 17' [ 3[) 
• " Bru låssatt 62 7,9 1E,2 100 Il Solund " 53 e,4 l" h Gl L'<J 29" lO. Askvold snur p 54 7,4 l C, 2' 2G 
" tl It 61 7,9 19,1 [l 
" " " 62 7,5 19,1 ·11 ,, 
" " 60 7,7 1e, ·s 5['. 
" 11 " 12,0 lC,l 49 
" It " se 7,5 19,3 13 
!? li " 64 o, o 19,3 l ,1 '.d 
" " 11 11,3 10 ,r;.: L;' ~· ')<' .LJQ 
" Kinn " 65 12,2 15,5 129 
" " " 51 9,1 17 " ,13 (__: 
30.10. Askvold 11 52 9,3 lD, 3·, 131 
" " " 56 s,o l'?',E lO~ 
" Sogndal " 68 G,6 1C,7 510 
" Il " 21,2 15,6 r1 
" Solund " t±U 9,1 17,7 650 
" Gulen " 62 10,3 17,5 6<l 
" Sør-Aukra " 9G 6$5 17,9 117 
" Vatne " 76 7,6 l[l t 2 235 
" Kaupanger " 62 3',0 18,6 7[;5 
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Prøve Fangststed Redskap sild/kg Fett Fettfritt ;l n t 1.ll 
-t~tt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
----------------------------------~----------~-------------------------
·1 .. 11. LågØyfjord snur p 61 E' 'l lS,C 5 
6,.11. Askvold " 51 L, O lC,E 39 
Il Stryn låssatt E9 7,3 1G,2 27 
" Fjell snur p 63 6,2 lS,? 12 
" Volda " lO 16,9 l '1' L_1 42 
It Herøy il 52 7,4 17,7 535 
11 " tl 59 12,7 17,2 6 11 
" " " 56 7,9 lE,\3 f:66 • " " " 61 1013 16,2 70 - 7.11. Aurland " 49 L,5 1c c L67 ... /' 'v' t1 Fensfjord ,, so e,s 19,5 2l L1 Il " tl L19 t: ' <J 19,5 lOJ 
" Herøy " 59 7,2 19,2 333 
e.11. Jørunfjord låssatt 140 6 3 ' 
15,7 1.7 
It Selje " 72 (' ') 17,9 17 c '4.1 
" Herøy snur p 73 6,6 lC,? 96 
" Borgundvåg-8elje " 64 6,5 1 s, e. 261 
" Sul en " 53 6,5 20,G 362 
9.11. Askvold " 511 7,C l s, l 612 
" " " 57 '1,7 lS,l 5·1 
" Kaupanger " 56 7,9 19, o 211 
" Fensfjord " 49 7,5 l[ 1 g. 400 
!1 " " 51 G,l 19,2 515 
H " " 54 9,2 17,9 101 
" " " 42 9' <-1 19, l ,100 
" " Il 47 e,9 1C,7 473 
" 11 " 52 8,6 17' [· 176 • " " " 56 9,1 lC,l 10C " il ur land " 5,_1 7,9 17,0 GC·;; ?l " " 13 13,D 1?,2 31 
It Solund låssatt ·J9 7' f_;. 1L,'5 72f, 
" " " 5D 7,5 lC,? 52G 
" Ølve snurp 69 5' ··1 19' 2 92 
" Austrheim " 72 7,2 20,0 '·0 '-)::0 
" Seim " 5G L,2 19,0 51 
" Lindås It 36 9,9 19,1 197 
" Volda " 47 13,9 17,7 75 
" Herøy " ~~[~ 10,9 17,[ l[ 
" Hjørundfjord " 7 1J1 6,1 lC,7 25 
" Borgund våg i Selje H 70 6,9 17,1 336 
" Volda " 41 10,6 17,.5 59 
" Austrheim H 43 lO, O 17,5 112 
" " " 57 C,5 l S·, l 139 
" " " 22 11,5 1~~,1) l,J 
" It " 56 10~0 l[,' 5 125 
11.11. Askvold-Solund låssatt 59 6,3 13,'3 6L9 
" " " 55 5,3 20,1 7Ll 




Prøve Fangststed Redskap sild/kg Fett Fettfritt 1intall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
------------~---------------------------------------------------------
114'11, Stryn låssn.tt 17,5 l C·, e. 9 
" It " 7(' 7,0 17,7 13 <l.' 
11 St[lvfjorden snur p '33 7,9 18,7 110 
12.11, Hy l l es t ad-i~skvo l d lås satt 70 7,2 19,7 762 
1\ Askvold snur p 6C 7,9 19,3 67 
Il " -Gulen It Ll9 7,5 19,3 15t:1 
" " " 59 6,t? 19,2 279 
13,11. Stavfjorden " 5·,~ [,l l[' 2 76 
" Bru 11 l,J 15,2 12,3 26 
" Aurland-Solund " 16 l2~C 18,2 33 
" " " 5(.., P,O 1 r; r~ 803 (_; r..-,v 
" " " 90 5,0 35 
14.11. Stavfjorden=Askvold " 53 7,9 l[,' 2; 290 
" Bru " e·2 2,7 lC,O c 
" " " 55 9,0 lC, 11 215 
" 11 11 55 9' Ll 1e,c es 
" Askvold-Solund låssatt 53 7,7 19, l 1015 
Il Bru-Stavfjorden snur p 51 9,6 12,5 225 
!l " " t19 e,6 lC,L 2,1 ,, 
Askvold låssatt 62 e,s 19,7 t165 
11 " It 55 [3' l 17,7 470 
" Tafjorden snur p ,1c 'D, 7 lL,O 55 
" Selje " L}L1 9,1 l 7' ~.l 58 
15.11. Bru 11 50 C,2 lC,C 35 
" It 11 51 e,2 lC,3 32 
" 11 It '~o 13,3 17,2 19 • t1 It 'l " L~1•1 lO, O 17,9 137 " " " 56 7,n l?,S 53 " 1\.skvold It 4<-1 9,1 17,1 46 
" " " 63 7,7 19,3 12cJ: 
" Ta fjorden " <1[' 7,7 lG,5 11 
" " " 3[ c,o 20,0 36 
l·S.ll. Davik " 5<'1 7,2 lC,5 55 
11 " " 52 7,9 17,6 3,1 
" " " 5t1 7,e 1G,5 19 
" 11 " 39 C,[ 1[,3 <10 
" " It L.J:.s E,3 lG,S 77 
" Feie " 57 7,5 1C,5 ·:155 
" Bru " 6L} 9,2 lC, C~ 55 
" 11 " iJ2 10,3 1C,4 79 
11 11 " i16 a,o 1[1 'l 134 
" 11 " 3~ 11,3 lC,l 155 
n Fensfjord ,, 53 6,5 19,2 25[' 
Il " " 5<1 6,5 lC,S 229 
" 11 It '1S 6,G lD,C 1[:9 
li It " 52 6,5 l C, L. 377 
" 11 " 51 G,O lS 7 3 137 
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16,11, Fensfjord snur p 
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Prøve Fangst stod Redskap sild/l(g Fatt Fettfritt Ant2.ll 
-tatt tørrstoff hl 
d~l to g/lOOg ry /100;;· b I_J 
--------------------~--------------------------------------------------
23.11. Gulen snur p 21 10,5 lD 7 3 101 
tl Bruvik It !JO 7,5 lG,G 16 
" " " 55 G,5 lS,C 11 
25.11. Selje låssatt 7e 7,3 l C• ' 32 .. ) v,c 
27.11. 11 snur p 53 U,4 l c ('.' L .._; ' '·' 
11 Bremn.nger " 53 7 () l C' c' 131 ,u '-,u 
" Etne 11 36 10,3 1·;, c~: lS 
2l.ll. Bru " 61 6,5 l[ 'C: 26 • " Os " <U: 7,5 l S·, C 20 29.11. Kinn " C3 6,6 l '::Y' l 16 " Mo i Rana " :3 ·:~1 4,5 17,0 7[< 
" Ta fjorden " 51 l, i1 17,3 l l 
" Davik l ås satt lLl l<J:' l 17,::::: G2 
30.ll. Tafjorden snur p 42 6,6 lC,'J 2c1 
" Selje låssatt ,10 5,7 l(~' 7 56 
" As kv old snur p ()el 6,C 18,7 17 
" " " l (3 1<1, 5 l7,G lO 
" Odda n 72 11,5 1L,3 37 
" Hosanger " 7 L1l 12,2 lG, ·1 6 
" Bru " 7C 5' {~1 l S:' 2 126 
" It 11 'JO 5 1 C 19,3 
,, n 
L'-· 
" " " 70 5,7 lO, l 50 ,, Fjærland " 5<J 10,8 19,3 109 
" Gulen It 57 7,1 19,7 72 
" " fl 103 5,4 20,0 c 
1.12. Selje 1åssatt 59 5,4 20,C 16 
t1 Bru snurp 65 5,9 19,7 330 • 2.12, Kinn " 6 20,4 17,6 l " Bru " 57 6,1 19, l 122 It " It 62 6,3 19' l} 207 
" Bremanger " 52 6,7 18,7 331 
It tt " 69 6,5 19,2 '74 
" Davik " 35 5,5 lC.' <1 se 
3.12. Bremanger " 6L1 6,2 18,C 61 
" Bru " 59 5 n , 1..-' 10, l 33 
" Sørvågsøy " 60 G,O lC.,C 30 
4,12, Davik It <-16 6,0 lG, S' 3G 
" Bremanger " E·O 6,6 19,0 130 
" 11 " 51 6,5 l G1 , l 201 
" 1lskvold " 66 5,5 19,2 lS 
" " " 62 G,9 20,3 17 
5,12. Bremangur " il C '1,1 l[, 3 l9c1 
" '·' " St l [,l 19,2 127 
" Bru " 64 5,l: 13,2 9 
" Davik fl 6 18,7 l C' IJ 5 
" It " ·17 7,3 1[,0 171 
" rlskvold " 56 6,0 lC,C 30 
6.12. Bru tt 57 5,7 lC, 5 16 



























































































































































































































































Prøve Fangst sted He ds kap sild/kg Fett Fettfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
-----------------------------------------------------------------------
25.2. Nordsjøen fl-trål 7,5 8,7 18,2 20 
" n " 8 12,2 18,0 16 
t1 tl t1 6 5,7 19,1 105 
26.3. n It 6 8,1 17,1 303 
4.5. " tt 6 8,8 17,6 48 
" " '" 5 9,2 19,7 539 
14.5. " " 6 5,6 19,9 285 
" " tl 6 5,6 19,4 27Q 
21,5. " It 6 8,7 19,9 162 
" " It 5 8,5 19,0 383 
" n " 6 8,2 19' 4 548 
22.5, n " 8,6 19,9 411 
23.5. " " 7 12,1 18,0 97 
28. 5. " snur p 8 12,4 17,7 65 
29,5. ft trål '7 8,3 19' 2 141 
" n not 7 12,0 19,1 117 
30.5. Shetland d.garn 6 17,2 16,5 48 
" Nordsjøen snur p 8 14,6 17)0 20 
!l " trål 7 9,2 19,1 173 
l! Tl tl 7 15,0 17,0 239 
5.6. " snur p 7 18' 5 17,1 143 
6,6. fl It 8 21,7 14,8 214 
7.6. " trål 6 18,'7 16,6 259 
l! t! snur p 7 18' 6 16,8 576 
8. 6. " " 7 19' 2 16,8 159 
l o. 6. " trål 7 19,0 18,5 166 ,, 
" snur p 8 22,6 16,3 341 
" " trål 8 22,2 16,2 84 
14.6 .. Shetland d.,garn 5 20,7 17,2 20 
2 7. 6. Nordsjøen tl 22,4 18' t1 132 
1.7. Faldengrunn :trål 24,4 17,5 49 
5 .. 7. Nordsjøen Tl 8 22,0 17,6 3:11 
6.7. fl " 7 23,3 1518 482 
8. 7. " " 6 23,0 16,7 278 
6. 7. Patcbanken snur p 24,2 16,2 702 
" Fladengrunn b. trål 6 22,7 16,9 30 
15,7. Nordsjøen trål 6 18,5 18,1 <157 
10 .. 7 p Fladengrunn fl 6 21,1 17,0 80 
20. 7. Patcbanken " 8 20,8 l 7' 1l 6 
" Nordsjøen " 7 21,3 17,5 43 
22.7. It li 8 21,9 17,5 16 
25.7. " t1 L} lB, 6 18,2 30 
" " fl 6 26,2 l<'J' 3 83 
n 11 " 5 21,9 16,6 53 
2 9' 7. " " l' 6 20,8 17' ij 353 
30.7. Pa te banken snur p 5 2Ll y 6 16,5 ·123 
1 .. 8. " " 5 21,5 18' ~~l 80 
" n tt 5 23,5 17,3 831 
- 50 -
~~~~~J~~~!~-!~~!~~ 
Prøve Fangststed Redskap sild/kg Fett Fettfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
----------------~----~-------------------------------~---------------· 
1.8. Fladengrunn b. trål 5 16,2 21,5 200 
2.8. " 11 6 17,2 21,4 {107 
" " " 6 22,6 18' 6 13,1 
" " 11 5 16,4 20,6 200 
11 ,, " 6 16,8 20,6 81 
" " " 5 20,6 17,7 50 
5.8. Patcbanken trål 5 2:1,4 17,3 160 
" " " r.:- 26,1 16,3 114 • ;) " ,, " 5 26,2 16,9 114 " Nordsjøen " 7 2576 16,1 ,153 " 11 " 6 24,4. 18,6 150 
" " " 7 26,0 16,5 252 
" " li 18' ~1 20, l 200 
" Fladengrunn b .. tral 6 18,5 18' 9 lO 
3. 8. " trål 5 25,9 16' 8 50 
l! " Il 6 21,5 20' 8 25 
Il 11 " 6 27,1 16,3 50 
6.8. " " 8 19,9 20,6 25 
11 !1 " 7 25,7 18,2 180 
" 11 11 8 21,3 17,6 545 
9.8, Nordsjøen 
,, 
6 17,7 19' <l 14 
" " " 6 23,2 18,2 35 
11 " " 5,8 18' o 19,4 13 
" Fladengrunn b" trål 6 25,7 16,9 120 
" " " 7 24)7 17il lO 
" l! " 5 19' t1 20,0 70 
" Il " 7 19' 2 19,9 203 • It " " 6 20,0 20,3 13 Yl " " 5 23,3 18' 7 30 
13.8. Nordsjøen " 7 25,2 16,8 209 
" " " 6 19' 2 18' 5 63 
" " " 8 18' 9 19,9 18 
16.8, " trål 5 16,7 20,0 118 
!l Flaclengrunn 11 5,5 16,4 18' 1 58 
11 Nordsjøen " 8 20,8 18,6 ·17 
" 11 " 5 21,7 17~5 18 
11 " " 6 21,2 18,2 25 
11 " " 7 25,5 16,0 27 
" F1adengrunn b.tr·ål 6 2619 16,0 25 
" It It 5 27,0 15,8 ~10 
" " fl. trål 5 27,5 161 ~± <l o 
" 11 b ... trål 6 2·:1' 3 16,9 50 
" 11 " 6 23,6 l 7' .c1 6 
11 11 fl. trål 6 22,9 18' {l 125 
l! Il 11 '7 23)1 17,3 125 
21.,8 .. Nordsjøen trål 5 21,5 17,5 162 
23.,8. " " 6 22,8 17,0 196 




Prøve Fangst sted Hedskap sild/kg Fett Fettfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/"1 on')' .L. \J b 
-----------------------------------------------------------------------
23.8. Nordsjøen trål 5 22,9 17,2 37 
" " " 7 22,7 17,'3 596 
" " " 6 18,3 19,0 336 
27.8. l! " 7 19:3 18' 5 ·1~14 
28 .. 8. l! " 5 18,6 17,3 31 
" " " 7 20,7 15,6 37 
30.,8. " li 8 2-1' 7 15,0 57 
!! " '' 7 2L1' 0 16,0 20 ,, 
" " 7 24,4 15' L~ 63 ,, n 11 6 2t1' 2 16,0 650 
31.,8, " " 7 22,9 17,0 172 
" 11 " 6 22,4 16,9 229 
" " " 7 22,8 16,2 24 
" " " 6 23,4 15,9 71 
" " " 6 18, o 16' .c1 215 
" Fladengrunn b. trål 5 15,7 20, l 120 ,, 
" " 6 19,9 18' 5 61 
" " " 6 19,9 18,2 131 
3. 9. Nordsjøen trål 7 16,2 17,3 14 ,, li " 6 16,5 16,8 79 ., 11 " 7 22,1 17,2 125 
" " " 6 21,5 17,6 25 
1'1 " 11 6 21,4 17,8 43 
" " " 5 21,5 17,9 31 
!1 Il " 5 22,2 16,5 37 
5o 9. " 11 7 18,8 17,5 605 
" " " 5 24,9 16,5 637 
" Il " 5 15,5 19,3 29 
y! " " 5 17,9 17,1 668 ,, 
" " 6 11,6 15,6 587 
'' " Il 5 18,3 15,7 43 
" 
,, 
" 5 17' 2 15,9 69 
" l! 11 6 15,1 18,3 120 
" " " 5 25,0 15,7 833 
" " " 6 15,4 17,2 29 
" 11 " 5 19,2 18,9 31 
" 11 11 6 21,6 17,2 54 
Il ,, " 5 20,4 18,2 28 
" 11 11 6 15,3 17,9 70 
" 11 11 5 20,5 17,8 8 
" " " 5 19,4 18,6 28 
l og 9 6 il " 6 15,3 18' 7 7 
11 " " 5 l el' 7 18,8 35 ,, 
" " 5 21,5 l6,7 288 
li " " 6 l'-l' 6 18,2 23 ,, 
" " 5 16,tl 17,9 119 
" Fladengrunn b. trål 7 20,5 16' !J 98 ,, !1 " 6 18,8 18' o 30 
- 52 -
~~~~~j~~~~~-~~~~~~ 
Prøve Fangst sted Redskap sild/kg Fett Fettfritt Ant::1ll 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
----------------------------------------------------------------------
13 .. 9. Nordsjøen tril 5 19,6 15,5 73 
11 tl '' 6 16,8 17,9 <15 
11 11 " 7 15,2 18' 3 728 
" Tl " 5 15,6 18,5 585 
li " " 5 23,9 15,8 985 
" " " 6 23,2 16,0 722 
" " " 5 23,3 15,8 55·cl 
" " " 6 16,2 18,1 755 • " 11 " 7 16,1 13,0 290 • " " 11 5 19,5 17,4 82 " " " 4 20,2 1710 916 11 " " 5 16,7 17,9 887 
" " " L l 20' 2 17,1 85 
14. 9 .. Pa te banken " 6 19,4 18,5 99 
" " ,, 7 18,2 19,5 3L17 
22.9. Nordsjøen " 6 15,2 17,7 16 
" " " 6 l <'1' l 18,8 37 Il l! " 5 12,9 19' Ll 37 
23.9. " " 7 1·:1' 9 19,2 36 
" " " 5 15,1 18,3 62 
l! " " 5 16,5 18,9 47 
" " " 8 23,8 16,0 LJl 
" " " 5 16,1 19,1 387 
25. 9 .. " " 6 13,8 19, l 58 
" Fladengrunn b. trål 5 17,9 18,3 25 
" " " 6 17,1 18,1 127 
" " 11 5 17,2 17,3 <13 • 1.10. Nordsjøen trål 7 19,0 19,0 78 9.10. " 11 8 21,8 18,2 786 
" Fladengrunn fl.tral 6 25,3 15,5 54 
" " b. trål 7 2·J 9 16,2 300 ' 31.10. Nordsjøen trål 8 21,8 18,2 1 1160 
" 11 " lO 19' 2 17,5 804 
" " " 7 22,4 17' 2 915 
2.12. Lista " 6 18' 9 18,7 562 
tl " " 5 17,8 18,1 612 
l! Utfor Lindesnes " 5 17,7 16,3 •Jl6 
" Revet " 6 15,8 17' ·l :162 
6.12. 11 " 7 19,6 17,0 53 
" " f. trål 7 20,0 16,6 981 
" " " 6 19,7 16,7 9 
" Skagerak " 6 22,1 16' ..:1 282 
" " " 6 19,9 16,8 281 
" " " 7 19,8 17,9 132 
14.12. Lindesnes " 6 19,6 16,5 58 
" 11 11 6 18' L1 18,0 47 
6.12. " 11 7 21,9 16,0 331 




Prøve Fangststed Redskap sild/kg Fett Fettfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lUOg g/lOOg 
----------------------------------------------------------------------
6.12. Revet trål 7 19,5 
9.12. " snur p 7 18,1 
" " trål 7 18,0 
10.12. Lindesnes d.garn 5 18' 7 
11.12. li fl.trå1 6 17,8 
" " " 6 17,9 
" " " 5 17,1 
" 
,, 11 5 19,5 
12.12, " It 6 17,1 
16,12, " " 6 18,8 
18,12. 
,, 
" 5 19,8 
19,12. " " 5 19,7 
" " " 6 19' 8 
27,12. Skagen trål 7 17,1 
28.12, " snur p 8 19' 3 
~~~~~j~~~!~L-~!~~~~~?.~~~-!~~!~~~~L-~~~~-§~-E~~~~~~ 
















































































































































































Prøve Fangststed Redskap sild/kg Fatt Fcttfritt Antall 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
-------------------~--------------------------------~-~---------------
22.4, Fladeng-runn fl. trål 7 5,3 19,2 75 
2 9. <1. fl fl 7 6,-J 18' l 157 
" " !l 6 6,0 18' 5 11,5 
6,5, Vikingbanken " 7 5,5 18,8 37 
" " Il 7 5,1 17,9 62 
10,5. Fladengrunn " 6 5,6 18' ·l 27 
14,5. Vikingbanken ,, 5 10,3 18,0 116 
• 15. 5. F1adengrunn b .. trål 6 '1,9 15,9 20 16.5. ,, ,, 7 5,2 18,2 i}5 :·· 22,5, " fl. tr::11 5 12,8 17,7 13 6.6. fl b. trål 6 19,6 17,2 30 
20.6, Nordsjøen trål 6 21,3 16,2 199 
" Fladengrunn b. trål 6 22,6 16' ":1 10 
" It " 5 23,4 15,2 20 
11 " " 6 18,5 17,0 5 
fl Patcbankon "· 6 23,6 1·1' 9 20 
25.6. Fladengrunn " 6 23,8 16, l 275 
" " l! 6 21~5 16,8 213 
26.6 " " 5 20,7 17,8 125 
27.6, " " 6 z,l, 6 16,6 300 
l. 7. 11 " 6 21,8 16,8 20 
3,7. v/Shetland d,garn 5 23,5 17,7 35 
5.7. Fladengrunn b, trål 7 22,7 16,9 135 
8.7. " 11 5 20,2 16,7 74 
16@7. NordsjØen trål 6 21,1 18' o z,{ 
16.7. Fladengrunn b, trål 5 19,9 l 7' ·1 67 
• 20.7. " " 6 20,0 l 7' l 115 ' 
11 11 " 7 20,1 18,5 30 
22.7. Fladengrunn " 7 16,7 17,8 66 
7.8. 11 " 4 17,1 20,6 1L10 
3. 9. " " 6 15,7 l 9' ·-1 90 
17 .. 9., " b .. tral 6 20,6 17,8 135 
" " 11 8 21,1 17,9 100 
19. 9. Patcbanken 11 6 23,7 16,0 13 
20. 9. Fladengrunn fl,trål 5 23,5 15,7 119 
!1 11 b.trål 6 2·1' 3 16' l ,10 
26. 9. " " 6 13' il 19,5 70 
" Vikingbanken " 6 16,4 lB, ,J 27 
" Fladengrunn fl.trål 7 16,3 19' 3 28 
" li " 6 17,0 18,7 69 
l. l o. " 11 5 2 ·'1' o 17,9 30 
22,10. " b. trål 7 15,7 18' o 40 ,, 
" fl .. trål 7 2·1' l 17,0 83 
" " b. trål 6 22,0 15,9 l l !l 
7.11. " " 5 21,5 17,5 79 
It ,, " 7 21,2 17,2 120 





























































22. 7. Island 
28.7. Øst-Island 
29.7. Island 
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Brisling forts. - --·- -- ...... _ --...... .-. ....... _..-
Prøve Fn.ngststed Rcclsk8-p sild/kg Fett Fettfritt Antal.l 
-tatt tørrstoff hl 
dato g/lOOg g/lOOg 
----------------------------------------------------·------------------
27.6. Kvinnherrad-Tysnes snur p 122 13' ·1 17,7 600 
" Gueln-Masfjorden snur p 128 12,5 15,5 713 
Il Os not 133 17,5 16~4 19 
Il Fje1lborg Il 131 16,9 17,0 512 
29.6. Bru låssatt 10,4 17,7 (39 
l. 7. Ålfoten " 100 15,6 l 7' .:} 27 
" Bru snur p 20,6 17' l 13 • Il " " 7,8 10,1 195 11 Kinn li 23,5 16,3 38 ~:.-e 2.7. Nordfjord låssatt 10·'1 15,2 15,0 {100 
" Bru-Eikefjord " 1<1' 2 17,9 568 
" Fjaler 17,3 16' Ll 139 snur p 
Il So1und-Askvold " 18,1 17,3 ~138 
3.7. Kinn il 10,6 17,6 103 
" " li 230 7,7 16,5 33 
" " " 200 9,7 16,0 4 
" " 11 22,9 15,1 G 
'' Utbjoa " 135 16,9 16,1 117 
Il Fjel1berg 11 123 11,9 18,1 ~1i±5 ,, 
Valostrand-Fju1lb. " 125 15,7 17,1 620 
" Mas fjorden 11 127 17,6 16,1 751 
" BØmlo-Valestrand Il 124 15,1 15,6 717 
" Gulen-Masfjorden " 123 17,1 15,8 765 
Il Mas fjorden 11 115 12,8 16,7 51 
" " " 119 16,5 15,5 01 
Il Bru-Eikefjord-Kinn " 10,3 10,2 259 • " Askvo1d-Fja1er 17 19,8 16,8 404 ;. " Innvik l åssa tt 114 7~4 17,5 114 '" " Selje " 8<1 20,8 15,5 27 
" " " 82 22,4 16,0 16 
L} O 7. Fjell berg snur p 117 14,0 14,5 823 
" Etne-Skånevik " 105 13,8 17,1 733 
" Kaupanger-Balestr. " 98 16,5 16,3 .c168 
" Valestrand-Fjellberg " 97 14,4 16,8 882 
" Sk;".n3vik-Tysnes 11 109 13,7 15,4 850 
" 11 " 126 9,5 17,H 55 
11 Skånevik " 148 19,5 15,0 79 
" Kvinnherrad-Varals.~Os landnot 133 l el 7 6 19,2 10L16 
" Bremanger-Bru 1åssatt 19,6 16,6 92 
" Solund 11 16,8 15,0 191 
" Fje1lberg-Skånovik " 150 1•1, 2 17,7 525 
t1 Skånevik 1andnot 170 11,0 l 7' t1 92 
" Vikebygd-MatrG snur p 153 13,2 18' 7 1073 
5.7. Nordfjord " 1L13 6,9 19,8 180 
" Eikefjord låssn.tt 11,3 17,6 43 
" Sogndal " 11,3 17,8 73 ,, 
Gaular-Askvold 11 19,9 15,9 521 
" Hyllestad-Solund " 19,8 16,1 440 
- 59 -
Brisling forts., 
_. <=ooO .......,_ 0...'- """"' ·- aE> - - - ...,_ t=U.1 ~..-- _,.. L~ 
PrØv l? Fr-tngststL!d Redskap sild/kg Futt Fr.Jttfritt ;~ntnll 
--tatt t·;:Jrrstof:? hl 
d:;..to g/lOOg rr/10Cc o .,.:..t.o ~_., 
........... --~ • -- ~ ...... .._ ....... .,_ •• ,. ,.,.. .._ _,... ""'"*" ......" -... ..,_ ..... ._.,. ........... _. '-""-'- ,__.._., """"--C>---.,._"..-..-..-... -... ~ ~ ""'- -""' = _ _.. _,.-.., ......,. - ...,... - ....... ~ -- - ...... ·--...c ......... - _,-- .,_., .,..,. .=;>.>- ............ ~ ........... &.-. - -- .._ ·-~- - "'-' ..__ ·-
5,70 Bru låssatt 17,0 lC,2 79 
6.,7. Eikefjord snur p 13,7 l5,c 30 
l! /~skvold låssatt 22,6 15,C 601 
" Brem~nger " 56 19' l 17' ~; 9 
" Fjellberg-Valcstr. " ll.:~t 1.'1' 5 13,2 U6G 
" S kånr.Jv il( " llG l<l' 2 16,7 803 
l! Åkrehamn 11 97 D /t lZ..:,l 30 ' ~ 
9.7. Gulen 11 18' 6 15,,'1 62 
11 J[nnvik-Uordfjord " 120 u,o. 17,3 9 
10,7. Vanylven " ·lO 19' 8 17,f 60 
Il Eikefjord-Bru 11 1615 17,8 459 
" Førde-Bru " l.J,9 17,G 318 
tt Fjollberg-Skånev, snur p 103 14,2 17,1 G61 
" Bømlo-Valestrand " 105 13,5 l7,S 731 
11.7. f1.skvold-Bru låssatt 15 25,8 15' l 79 
It " Il 18,9 Ie,o 22<:1 
" Fjoll berg snur p 9'' 13,9 17,1 906 u 
l1 " " 12E 15,1 15,0 1075 
" Mas fjorden " ltlO 19,2 16' .;: 539 
It Tysnes-Strandvik " 9U 12,0 lC, :~ 800 
" Sl~ånevik " 103 7,3 17,::.:. 909 
" " " 105 8,7 l7,E ?6G 
11 " It 130 12,2 15,9 GOL1 
" Fjcllberg-Skånev. " 125 12,3 lG,O 532 
11 Gulafjord " 106 19, ll 17,1 50 
" Davils: låssatt 60 7,0 10,1 260 ,, 
Vikebygd snur p 125 12,3 17,0 778 
11 Etne-Tysnes " 127 13,8 17,1 773 
120711 Bokn landnot 130 6,6 17' ~-' 130 
1507. Strandvilc-Tysnes snur p 102 12,0 1?,3 2b 
" " " 126 12,9 17' tJ 812 
" Eikefjord låssa tt 26,1 14,3 5 
17.7. Strandvilc snur p 11·1 11,2 l 7, [; 658 
" Fjellberg-Vikebygd " 120 7,4.. 18,C 930 
Tl Eivindvih: " GG 1u,e 15' ,·~ 79 
lS.'?, Fusa-StrandviR~ " l lO 9,2 lC,S 82 
" Fjollberg-Sk~novik 11 l lO 6,7 17' •2' 751 
" Kvinnhe-Strandvik tt 9Ll 13,2 l c'~~: 380 
19.70 Kvinnherrad tt 92 11,6 17,7 80 
" Bæroyfjorden It 15, ,J lU, ,~ 122 
23.7, Ei.kcfjord " 1·1' '1 17,7 2 ~) 
" " " l'l' C: l·"' ,- ,12 '-.J!'<J .:;,.v 
2;.1 .. 7. Kvinnhurrad 11 lOG lO,G l.= 'l s 399 
26.'1. Askvold-Bru " 161 10,5 18,5 31 
2 9. 7. Kvinnhorrad " 132 12,7 12' 5 177 
" Hogsfjord " 20G 15,1 18 J LJ J2 ,, 
Færrosvilc " 200 10,3 lG 1 5 3" o 
30,7. A.ustovold-Svuio " 18-0 0,.6 18' \3 553 
- GO -· 
i':1-.~i 1 . f t 
~~ ~ ~..: ~ ~ S! = - ~ ~ ~- ~.!.. 
:Prøv u FL\n~:;ststud Rodsh:ap sild/l);g Fett Fottfritt i1nt:1ll 
-t::ttt tørrstoff hl 
dato g,/lOOg g/lOOg 
-- ,.".. ...-... •---..,.. .._-=---- -~ .,..." ,......,. ~ ..".." .,...,. -"""""' -• ."-,. ._...--- _"". ._ ,_..,-..,...- .,....,. r.".. .....",.~....:c.,_--""'--._...-_.,...-.-=-."._----- OC!liO .,..,. -~L'"=' or-t»,_- =•--- ",_- ~ ~ .-..... _",-
31.7. Ølve snur p 90 10,3 l S·, ·-~ 97 
2.8. St rand vi l\: -Gul c n H 02 12,3 19, l o 
e.o BØmlo-Tysnes " 100 11,0 19,7 53L1 
Il I~skvold " 25,4 15,2 ,Jf] c,~ ~ 
10.8. G~J1en-L indås låssatt 20, l 10,1 51 
" Skånevil<-Ølen snur p Dl 13,6 19,3 155 
19.0. Bru-Sundfjord " 60 2,]: 16 15,2 20 
23.8. Gulen låssa tt GO 9,7 1n :-:1 559 • u ' ,_" 2<1,8. BØmlo-TysnosØWJStrand. snur p OG 12,7 l 7' :~ 1<,3 ·,· " FØrde snur p 20,9 17,7 20 " Kinn It 21,, 9 1C,0 ,J7 
" Innvik Il 20,5 lt:,3 58 
25. o. Eikefjord-Vofring n 17,3 11, e~ 32 
26.8. Gu1c nfjord " 62 15,2 lC,5 GO 
28.8. Atløy, .A.skvold landnot 100 22,7 lG,G 38U 
29.8. Kinn låssntt 23,3 15,3 s 
" Bremanger snur p 21,3 17,1 5 
30.8" Tysnes fl UG 13,9 l6,U •l5c~ 
31.0. Kvinnherrad-Tysn. 11 120 13,3 lG, .5 16·1 
" i\ us t r hG im-Gul en " 12,6 17,0 '1 
" Kvinnherrad " 8D 17,6 l s' ·1 27 
" " It 82 19,5 17,1 7 
2. 9. Ølen-Sls:orpevåg 11 10,2 10,3 15{1 
3.9. Eikefjord " 16,7 17,2 2.J 
·1. 9. Kvinnherrad " 70 13,6 16,3 175 
" Fjoll berg 1t 72 17,2 16,9 258 
5.90 Kvinnherrad " 60 12,4 10,2 25 
7 Q, " " 79 18,7 17,<.:> 23 ..... fl 
8 ø 9. Kinn låssatt 23,7 17,2 12 
l! Gulen-hlvorsund snur p J.,l 17,5 ' ~l
" Herdla " '10 12' Ll 20, J1 76 
" Tysnes " 10,1 17 ,'J 2·.10 
Il " " 73 S,7 19,5 20Ll 
It Kvinnherrad " 50 21,7 15' fJ 183 
ft " " 56 16,4 17,3 52 
12.9. Fresvik, Sog1J. " 6<1 15,1 17,1 13 
13.9. Jond2..l " 112 14,0 17,G 2G6 
11 Varaldsøy It 13' •1 17, 1~; 565 
" FØr do " 20,5 15,3 12 
" Skånevik " tJO 14,1 17,S 36 
17 9e Jondal " l<JO 12,5 17 ,z.:, .J23 
23. 9. Ktnn " 12 ,l) 1e,, c 5f) 
!l Stryn 1 ås satt 45 17' <~ 17,3 20 
It Skånevilc snur p ')6 12,0 19, l 529 
" Os 11 Ø u 12,2 l G, l 411 
!l Fjalor " 6t1 13,7 16, 'J 6L1 
2'1 .. 9. Os " 52 12,6 18' 9 ill 
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Dessuten har on undersøkt 31 prøver av sild ~v ymse slag på fett 
og fettfritt tørrstoff for fryserier-salterior o~l. 

